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Index of Officers-R 
 
Raby, Charles Yeoman Pricker of the Harriers 2 Mar. 1678 (LC 3/28, f. 72v).  Office deleted 
6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Raby, Thomas (Wentworth) 2nd Lord see Wentworth, Thomas 
 
Radcliffe, John  Groom of the Privy Chamber 20 Aug. 1683 (LC 3/24, f. 7). Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Raddon, Edward  Messenger 6 Apr. 1731 (LC 3/64, p. 222).  D. by 30 July 1741 (LC 3/65, 
p. 125). 
 
Radford, John  Groom of the Stables 16 May 1812 (LS 13/204, f. 85).  Superannuated (as 
Head Groom) 30 May 1830 (MOH WB F, p. 544). 
 
Radford (Ratford), Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-
78 (Hennell, p. 257; last occ. LC 3/34, f. 27, vacated).  Vac. by 1678 (LC 3/24, f. 27).  
Yeoman of the Guard occ. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). Vac. by Est. of c. 1685-
88 (LC 3/30, ff. 70-71v). 
 
Radford, Samuel  Groom of the Stables 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 6).  Vac. (prom.) by 25 
Feb. 1815 (LS 13/204, f. 96).  Groom of the Stables pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 2; 
LB F, p. 550).  Superannuated 29 July 1837 (SB 1, p. 272). 
 
Radford, William  Pages Man 11 May 1813 (LC 3/68, p. 156).  Vac. by 3 June 1816 (Ibid., 
p. 174).  Footman first occ. 1816 (LS 2/421; last occ. MOH SB 1, p. 171).  Messenger to the 
King 4 Mar. 1834 (LC 3/70, p. 110).  Last occ. 1845 ([to Queen] RK [1845], p. 147).  
Superannuated by 8 Feb. 1845 (LC 3/71, p. 251). 
 
Radisson, Peter Espirit  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 16 Jan. 1672 (LC 3/27, f. 
12).  No further occ. 
 
Radley, Charles  Gentleman Pensioner 29 Sept. 1668 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 23v).  
Vac. by 14 Mar. 1674 (Ibid., f. 24v). 
 
Radley, Charles  Gentleman Usher Daily Waiter 15 Apr. 1673 (LC 3/24, f. 7). Surr. by 21 
Jan. 1680 (Ibid; LS 13/197, f. 66). 
 
Radnor, Charles Bodvile (Robartes) 2nd Earl of  Treasurer of the Chamber 6 Dec. 1714 (LC 
3/63, p. 21).  Vac. by 30 May 1720 (Ibid., p. 227). 
 
Ragois (Ragway), Anthony  Trumpeter 22 Apr. 1687 (RECM II, 14 citing LC 5/147, p. 323; 
ibid., p. 29 citing LC 5/149, p. 243; LC 3/32, p. 69).  Bur. 26 Oct. 1700 (BDECM, p. 939). 
 
Ragois (de Ragois, Le Ragois), Benigne (Benedict)  Trumpeter 11 June 1660 (RECM I, 1 
citing LC 3/2; LC 3/24, f. 22; LC 3/33; LC 3/56, p. 42).  Bur.1 Feb. 1687 (Ibid. II, 11 citing 
LC 9/342, f. 78v; BDECM, p. 939).  
 
Rainbow, Edward   Chaplain in Waiting 1660 (AC I iii, 415).  Occ. Est. of 1661-Est. of 1663 
(Add. MSS. 36,781, f. 11; last occ. BIHR XIX [1942], p. 17).  Vac. by Jan. 1666 (LC 3/25, f. 
38v).  Prob. res. 1664 on app. as Bishop of Carlisle (nom. Apr., cons. 10 July 1664 : HBC, p. 
236). 
 
Rainbow (Rainbow, Raynbow), William  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  No 
further occ. 
 
Raines, Peter Yeoman of the Wagons occ. Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Rainger, Thomas, sen.  Groom of the Stables 14 Dec. 1773 (MOH WB 1, p 122; LS 13/204, 
f. 22v gives 22 Dec.).  Last occ. 1817 (LS 2/43). ?Vac. by 16 Mar. 1812 (LS 13/204, f. 85). 
 
Rainger, William  Helper in the Stables 13 Sept. 1786 (MOH WB 1, p. 135).  Postilion 7 
Mar 1792 (Ibid., p. 142).  Postchaiseman 30 Oct. 1795 (Ibid., p. 146).  Chaiseman 4 Mar. 
1800 (Ibid., p. 152).  Office abolished by Est. of 6 Apr. 1812 (MOH EB 4). 
--Coachman 8 Feb. 1804 (MOH WB 1, p. 159).  Vac. by [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v).  
 
Rainger, William (?Thomas), sen.  Groom of the Stables 21 July 1798 (MOH WB 1, p. 150).  
First Groom of the Stables 2 June 1801 (Ibid., p. 153).   Vac. by 16 May 1812 (LS 13/204, f. 
85).   
 
Rainger, [William or Thomas], jun.  Groom of the Stables 2 June 1801 (MOH WB 1, p. 
155). First Groom of the Stables superannuated 26 June 1813 (as Thomas: MOH LB C, p. 
111). 
 
Rains see de Rains 
 
Rainsford (Ransford), Anne Mistress Seamstress 12 Dec. 1702 (LC 5/166, p. 110).  Vac. 1 
Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Rainsford (Raynsford), Henry  First Yeoman Porter at Gate 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 15v).  
Fourth Yeoman Porter at Gate 12 May 1689 (LS 13/10, f. 11v; listed on Est. of 1 Oct. 1699 
as APorter at St. James=s@: LS 13/40, p. 24).  Sergeant Porter 8 July 1702 (LS 13/258, f. 14). 
D. by 5 Mar. 1707 (Ibid., f. 56r). 
 
Rainsford, Robert  [Supernumerary] Waterman 22 Jan. 1692 (LC 3/32, 93).  No further occ. 
 
Raisberry (Reysberry), Francis  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 93).  
Vac. c. 1695 (LC 3/3, ff. 21-22).  Waterman 10 Mar. 1704 (LC 5/166, p. 160).  D. by 25 Oct. 
1704 (Ibid., p. 169). 
 
Raisberry, James  Waterman 29 May 1687 (LC 3/30, f. 60v; LC 3/32, p. 89; LC 3/5, f. 15; 
LC 3/63, f. 63).  Surr. by 31 Jan. 1717 (LC 3/63, p. 151). 
 
Raisberry (Rasbury, Resbury), Nathaniel  Chaplain 1691 (AC I iii, 442; LC 3/57, f. 31; LC 
5/166, p. 147).  D. 21 July 1711 (AC I iii, 442). 
 
Raisberry, William, sen.  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37).  Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II.  Waterman at Pension [8 May 1689] (LC 3/32, p. 92).  Vac. by 1697 (LC 
3/31, p. 89). 
 
Raisberry, William, jun.  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 37; LC 3/5, f. 
15).  Surr. by 10 Mar. 1704 (LC 5/166, p. 160). 
 
Rampack (Ramspack, Ranspach), Charles  Messenger in Extraordinary 3 Mar. 1773 (LC 
3/67, p. 58).  Messenger 15 Apr. 1777 (Ibid., p. 99; Messenger to King by 1809:  RK [1809], 
p. 127).  Res. by 30 Oct. 1812 (LC 3/68, p. 144: >William Charles Ranspack=). 
 
Rampton, Richard  Stud Helper 19 Jan. 1789 (MOH WB 1, p. 136).  Groom of the Stables 
Apr. 1789 (Ibid., p.137).  Stud Groom 2 June 1801 (Ibid., p. 155).  Last occ. Est. of 17 
August 1807 (MOH LB C, p176).  Vac. by Est. of 1812 (MOH EB 4, p. 10). 
 
Ramsay, Allan  Principal Painter 9 Apr. 1767 (LC 3/58, p. 379).  D. 10 Aug. 1784 (DNB 
XLVII, 233; A. Smart, Allan Ramsay [1992], p. 276). 
 
Ramsbury, William  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 19 Feb. 1664 (LC 3/26, 
f. 136).  No further occ. 
 
Ramsden, Edward  Gentleman Pensioner Feb. 1828 (Curling, p. 274).  Res. by Aug. 1833 
(Ibid., p. 276). 
 
Ramsden, Frescheville  Equerry 24 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 16v).  Res. by 5 July 1781 
(MOH WB 1, p. 62). 
 
Ramsden, Thomas  Gentleman Usher Daily Waiter 14 Aug. 1816 (LC 3/68, p. 176).  Res. by 
23 July 1822 (LC 3/69, p. 41).  Gentleman Usher Daily Waiter first occ. 1825 (RK [1825], p. 
116; reapp. 24 July 1830:  LC 3/70 f. 4).  D. by 10 Sept. 1860 (LC 5/237 p. 248). 
 
Ramsey, ---  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1715-1716 (Miege [1715] I, 440; last occ. 
Chamberlayne [1716] II iii, 553).  Vac. by 1718 (Chamberlayne [1718] II iii, 107). 
 
Ramsey, Henry Peake Chemist and Druggist at Devonport 12 Mar. 1831 (LC 3/70, p. 28).  
No further occ. 
 
Ramsey, John  Sergeant at Arms to Treasury 12 Nov. 1673 (LC 3/24, f. 10).  D. by 1 Nov. 
1684 (Ibid.). 
 
Ramsey, William  Physician in Extraordinary (>ord=) 14 Aug. 1662 (LC 3/26, f. 143).  
Physician in Ordinary Supernumerary= 27 May 1668 (Ibid., f. 141).  No further occ. 
 
Ramton, ---  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/26, f. 32).  No further occ. 
 
Ramus, Charles  Second Under Clerk of the Kitchen 1 July 1761 (LS 13/266, f. 27).  First 
Under Clerk of the Kitchen 1 July 1762 (Ibid., f. 38).  First Clerk of the Kitchen 14 June 1764 
(LS 13/265, f. 31).  Clerk Comptroller of the Kitchen 27 July 1785 (Ibid., f. 58).  Res. by 11 
Oct. 1806 (Ibid., f. 74v). 
 
Ramus, Joseph  Third Under Clerk of the Kitchen 3 Feb. 1769 (LS 13/266, f. 61).  Assistant 
Clerk of the Spicery 1 Jan. 1773 (Ibid., f. 84v).  Clerk of the Spicery 1 Jan. 1777 (LS 13/265, 
f. 46v).  Gentleman of the Ewry 4 Nov. 1789 (Ibid., f. 60).  Gentleman of the Cellar 13 Apr. 
1803 (Ibid., f. 70v).  Office redundant 19 Feb. 1812 (LS 13/69, p. 58).  D. 10 Jan. 1818 (LS 
2/44). 
 
Ramus, William  Page of the Bedchamber 2 Oct. 1762 (LS 13/203, f. 33).  Page of the 
Backstairs 12 Mar. 1768 (Ibid. f. 55v).  D. by 23 Sept. 1792 (LS 13/204 p. 86). 
 
Ramus, William  Page of the Bedchamber 7 Mar. 1771 (LS 13/203, p. 90).  Last occ. 1789 
(RK [1789], p. 89).  Vac. by 1790 (Ibid. [1790], p. 89). 
 
Ramy, Michael  Yeoman of the Guard occ. 1726 (Chamberlayne [1726] II iii, 126).  Vac. by 
1727 (Ibid. [1727] II iii, 177).  Yeoman of the Guard occ. 1728-1729 (Ibid. [1728] II iii, 189; 
last occ. ibid. [1729] II iii, 189).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Ranby, John  Surgeon to the Household 7 Jan. 1727 (LC  3/64, p. 31; ibid., p. 55).  Surr. by 
16 May 1743 (LC 3/65, p. 158).  
--Barber 21 Apr. 1727 (LC 3/64, p. 39; ibid., p. 83).  Diss. by 9 Oct. 1760 (LC 3/66, p. 78).  
--Surgeon to the Person 30 Oct. 1740 (Ibid. p. 115).  Sergeant Surgeon 19 May 1743 (C 
66/3612).  D. 28 Aug. 1773 (DNB XLVII, 267).   
 
Rand, Frederick  Postilion pd. From 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 1).  Occ. 1830 (MOH LB F, 
p. 550).  Office abolished by Est. of 5 Apr. 1831 (MOH EB 1D, no. 2).  Helper in the Stables 
occ. Est. of 5 Apr. 1831 (SB 1, p. 97).  Superannuated 1 Apr. 1855 (MOH SB 3, p. 409). 
 
Rand, Joseph  Yeoman of the Guard 16 Feb. 1774 (LC 3/58, p. 417).  No further occ.  (Vac. 
by 5 January 1784: AO 3/106/1). 
 
Rand, William  Coachman 6 Apr. 1812 (LS 13/204, f. 88v; MOH LB F, p. 549).  D. 11 Aug. 
1836 (LS 2/62, f. 32). 
 
Randall, Bateman  Waterman at Pension 10 Nov. 1716 (LC 3/63, p. 145; LC 3/64, p. 116).  
D. by 31 Oct. 1738 (LC 3/65, p. 83). 
 
Randall (?Raudall), John  Waterman 15 Oct. 1670 (LC 3/26, f. 82; LC 3/27, f. 108v; nl LC 
3/28).  Vac. n.d. temp. Charles II  
 
Randall, John  Child of the Chapel Royal occ. 1735 (Chamberlayne [1735] II iii, 125).  
Voice changed by 1 May 1735 (LC 5/20, p. 19). 
 
Randall, John [Third] Groom Porter at Gate 1 May 1780 (LS 13/266, f. 108).  Second 
Groom Porter at Gate 26 Aug. 1780 (Ibid., f. 110).  First Groom Porter at Gate 4 Mar. 1781 
(Ibid., f. 111v).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 22 Dec. 1784 (LS 13/267, f. 8v).  Third 
Yeoman Porter at Gate 17 Apr. 1793 (Ibid., f. 25v).  Second Yeoman Porter at Gate 19 Oct. 
1795 (Ibid., f. 31).  D. 22 July 1811 (LS 2/37).  
 
Randall, Peter  Musician 12 Sept. 1712 (LC 5/166, p. 292; LC 3/63, p. 38; LC 3/64, p. 65). 
--Gentleman of the Chapel Royal 27 June 1717 (Rimbault, p. 28; LS 13/201, f. 16v).   
D. by 6 Feb. 1746 (LC 3/65, p. 194). 
 
Randall (Rendall, Rundall), Richard  Waterman 17 Feb. 1670 (LC 3/25, f. 73; LC 3/56, p. 
37; LC 3/32, p. 90).  Vac. by 1695 (LC 3/3, ff. 21-22).  Waterman at Pension 16 June 1698 
(LC 5/166, p. 7; LC 3/5, f. 15).  Vac. by 1713 (LC 3/5, f. 15, vacated). 
 
Randall, Richard  Child of the Chapel Royal occ. 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 116).  
Voice changed by 18 Apr. 1751 (LC 5/23, p. 261). 
 
Randall, Samuel  Gentleman Usher Quarter Waiter 6 Jan. 1819 (LC 3/68, p. 188; LC 3/70, 
p. 4).  D. (as Groom of the Privy Chamber) by 3 Oct. 1862 (LC 5/237, p. 304). 
 
Randall, Thomas  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 24 Dec. 1668 (LC 3/26, 
f. 139).  No further occ. 
 
Randall, Thomas  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1790 (E 407/2/138).  Occ. 1790-
1792 (RK [1790], p. 98; last occ. ibid. [1792], p. 98).  Vac. by 1793 (Ibid. [1793], p. 98). 
 
Randall, Valentine  Messenger 12 Feb. 1715 (LC 3/63, p. 73; LC 3/64, p. 58).  D. by 2 Dec. 
1731 (LC 3/64, p. 229). 
 
Randall, William  Supernumerary Child of Kitchen 15 May 1672 (LS 13/252, f. 179v).  No 
further occ. 
 
Randall, William  Child of the Chapel Royal occ. 1737-1745 (Chamberlayne [1737] II iii, 
219; last occ. ibid. [1745] II iii, 209).  Voice changed by 10 June 1744 (LC 5/22, p. 66). 
 
Randall (Randue), William  Waterman 16 Aug. 1751 (LC 3/65, p. 251; LC 3/58, f. 87).  D. 
by 20 Nov. 1771 (LC 3/58, p. 405). 
 
Randall, William  Fourth Clerk of the Kitchen 5 July 1824 (LS 2/50).  Third Clerk of the 
Kitchen 20 Nov. 1832 (LS 2/58).  Pd. to 30 June 1836 (LS 2/62). 
 
Randall, William  Page of the Presence Chamber (Second Class) 22 July 1836  (LC 3/70, p. 
171).  D. by 30 Dec. 1840 (LC 3/71, p. 167). 
 
Randolf, Herbert  Preaching Minister at Whitehall occ. 15 Oct. 1777-1779 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1780 (Ibid.). 
 
Randolph, John (Bishop of London)  Dean of the Chapel Royal 8 July 1809 (LC 3/68, p. 
119).  D. 28 July 1813 (DNB XLVII, 275).  
 
Randolph, Thomas  Chaplain 20 Sept. 1825 (LC 3/69, p. 84; LC 3/70, p. 11).  D. [?in office] 
2 May 1875 (AO II, 1175). 
 
Rands, Edward  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 14 Dec. 1667 (LC 3/26, f. 
138v).  No further occ. 
 
Randue (Randu, Rendew), Theodore  Page of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3). 
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
--Housekeeper at Windsor Castle 6 Jan. 1674 (LC 3/24, f. 12v; LC 3/30, f. 35v; LC 3/3, p. 
13; LC 3/5, f. 10; LC 3/63, p. 45).  Vac. by 28 Apr. 1724 (LC 3/63, p. 338; LC 3/7, f. 9v). 
 
Ranelagh, Richard (Jones) 1st Earl of  Gentleman of the Bedchamber 1 June 1679 (Stowe 
MS 196, f. 20).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Range (?Bange, Wrench), William  Soil-Carrier of the Household Kitchen 1 July 1727 (LS 
13/201, f. 114).  D. by 1 Apr. 1731 (Ibid., f. 117). 
 
Rant, Thomas Chaplain in Extraordinary 27 June 1692 (LC 3/32, p. 50).  No further occ. 
 
Rapkin, George, sen.  House Watchman at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v).  
Night Porter pd. from 5 July to 26 Dec. 1830 (LS 2/56, f. 3).  Watchman at Buckingham 
House pd. from 27 Dec. 1830 to 30 July 1833 (LS 2/56-59, f. 3).  D. 30 July 1833 (LS 2/59, f. 
31). 
 
Rapkin, George, jun.  Outdoor Watchman at Buckingham House pd. from 31 July 1833 to 5 
Jan. 1850 (LS 2/59, f. 3).  Vac. 6 Jan. 1850 on app. as Watchman at Buckingham House (LS 
2/97, f. 7). 
 
Rapkin, William  Porter [in the Stables at Carlton House] 6 Apr. 1812 (LS 13/204, f. 88v; 
MOH EB 4, p. 8).  Vac. by Est. of 1830 (MOH LB F, p. 552). 
 
Rasberry (Rasbry), John (James)  [Supernumerary] Waterman 3 Feb. 1683 (LC 3/28, f. 80v).  
No further occ. 
 
Ratcliff, J.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 June 1728-1738 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1739 (Ibid.). 
 
Ratcliffe (Radcliffe), John  Confessor to the Household 24 Mar. 1697 [Joint Gospeller of the 
Chapel Royal 2 Mar. 1700] (LS 13/198, f. 58; Rimbault, p. 23).  Confessor and Gentleman of 
the Chapel Royal 9 Nov. 1702 (LS 13/199, f. 15v; LS 13/200, f. 23v).  D. 29 Oct. 1716 
(Rimbault, p. 28).   
 
Ratcliffe, (Ratcliff), John [Third] Groom Porter at Gate vac. 1 Aug 1747 (LS 13/263, f. 
110v).  Second Groom Porter at Gate 1 Aug. 1747 (Ibid.).  First Groom Porter at Gate 18 
May 1750 (LS 13/264, f. 7v).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 16 Nov. 1758 (Ibid., f. 34v).  
Third Yeoman Porter at Gate 29 Jan. 1759 (Ibid., f. 36v; LS 13/266, ff. 15, 30v; LS 13/55).  
Pd. to 8 Aug. 1763 (LS 2/1). 
 
Ratcliffe, Judith Joint Seamstress and Starcher 27 Mar. 1689 (LC 3/32, p. 16).  Discharged 
28 Apr. 1690 by command of the Earl of Portland, Groom of the Stole (Ibid.). 
 
Ratcliffe, Richard  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to by 5 Jan. 1785 (AO 
3/106/1-4).  Vac. by 5 July 1789 (Ibid., no. 5).  
 
Rattrey, William  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 29 July 1663 (LC 
3/26, f. 112).  No further occ. 
 
Rauder, Garrettt  Falconer surr. by 8 Nov. 1676 (LC 3/28, f. 71v). 
 
Raven, Elizabeth Caroline Chemist 15 Aug. 1824 (LC 3/69, p. 70).  No further occ. 
 
Ravenel, Edward  Gentleman Pensioner 1 Aug. 1729 (LC 3/64, p. 233). Pd. to 29 Sept. 1747 
(E 407/2/121).  Vac. by 25 Mar. 1747 (Ibid., no. 122). 
 
Ravenscroft, William  Gentleman Pensioner occ. 1789 (RK [1789], p. 98).  Vac. by 1790 
(Ibid. [1790], p. 98). 
 
Rawdon, Thomas  Gentleman Pensioner in Extraordinary 23 May 1661 (Badminton MSS 
Fm h 2/4/1, f. 63).  No further occ. 
 
Rawkins, John  Supernumerary Groom Porter at Gate 5 Nov. 1668 (LS 13/253, f. 210v).  
Third Groom Porter at Gate Est. of Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 27).  Second Groom 
Porter at Gate 26 July 1672 (LS 13/252, f. 176v).  Third Yeoman Porter at Gate 17 Mar. 
1680 (LS 13/254, f. 35v).  Res. 22 Feb. 1681 (Ibid., f. 43v). 
 
Rawkins, John  Sergeant of the Larder 3 Feb. 1692 (LS 13/257, p. 92). D. by 1 May 1696 
(Ibid., p. 145). 
 
Rawleigh, ---  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  No further occ. 
 
Rawleigh, Carew Brooke  Page of Honour first occ. 1692 (Chamberlayne (1692), pt. i, 139). 
Vac. by 23 Apr. 1697 (LS 13/198 f. 57). 
 
Rawley (Rowley), Thomas  Musician first occ. 1791 (RK [1791], p. 90; reapp. 14 July 1830:  
LC 3/70, p. 5).  D. 22 Mar. 1831 (LC 1/15, no. 1143). 
 
Rawlings, Robert  Musician 13 Jan. 1773 (LC 3/67, p. 57).  D. 1814 (New Grove XV, 625; 
LC 3/68, p. 178). 
 
Rawlings (Rawlins), Thomas  Musician 17 Jan. 1736 (LC 3/65, p. 41; LC 3/67, p. 40).  D. by 
14 Apr. 1767 (LC 3/58, p. 380). 
 
Rawlings, William Silversmith and Jeweler 16 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 157).  No further occ. 
 
Rawlins, Giles Chaplain in Extraordinary 20 Apr. 1665 (LC 3/26, f. 128).  No further occ. 
 
Rawlins (Raven), John  Groom Muleteer [Mulet Sadler or Pack Sadler] first occ. Est. of 28 
Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Footman Est. of 31 Mar. 1685 (Ibid.).  
Esquire Sadler 26 Mar. 1689 (LS 13/198, f. 31).     
--Groom of the Hunting and Padd Stables occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Ibid.).  Vac. by Est. of 
28 Mar. 1682 (Ibid.). 
--Groom Sadler first occ. 1693 (Miege [1693] II, 399).  Squire and Groom Sadler 6 July 
1702 (LS 13/199, f. 6).  Esquire Sadler 29 Sept. 1714 (LS 13/200, f. 26).  Vac. 11 June 1727 
on d. of George I. 
--Groom of the Hunting Stable 20 June 1701 (LS 13/198, f. 73).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Rawlins, John  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 5 May 1670 (LC 3/26, f. 
123).  No further occ. 
 
Rawlins, Robert  Groom of the Hunting Stable 29 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 30v).  Res. by 20 
June 1701 (Ibid., f. 73).   
 
Rawlins, Thomas Chief Engraver n.d. temp. Charles II (LC 3/25, f. 89).  No further occ. 
 
Rawlinson, George  Third Child of the Kitchen 11 June 1772 (LS 13/266, f. 81v).  Second 
Child of the Kitchen 30 July 1772 (Ibid., f. 82v).  First Child of the Kitchen 28 Jan. 1778 
(Ibid., f. 100).  Fourth Groom of the Kitchen 6 Mar. 1779 (Ibid., f. 104).  Third Groom of the 
Kitchen 21 Feb. 1782 (Ibid., f. 115).  Second Groom of the Kitchen 30 Aug. 1782 (Ibid., f. 
117).  First Groom of the Kitchen 13 Nov. 1799 (LS 13/267, f. 35v).  Second Yeoman of the 
Kitchen 6 Feb. 1806 (Ibid., f. 49).  First Yeoman of the Kitchen 19 Aug. 1806 (Ibid., f. 51). 
Yeoman of the Mouth of the Kitchen 10 Dec. 1807 (Ibid., f. 53v).  Second Master Cook of the 
Kitchen 2 Aug. 1810 (LS 13/265, f. 76v).  D. 7 July 1812 (LS 2/38). 
 
Rawlyns, Thomas  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 5 May 1670 (LC 3/26, f. 
123).  No further occ. 
 
Rawson, George  Groom Sumpterman occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of 28 Mar. 1682 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.). 
 
Rawson, Jasper (Joseph)  Groom Sumpterman Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Rawson, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-78 
(Hennell, p. 257; last LC 3/24, f. 27).  Vac. by list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat 
List, p. 2). 
 
Rawson, Thomas  Yeoman of the Little Close Cart occ. Est. of 28 Mar. 1682-c. 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.). 
 
Ray, John  Organ Blower 28 July 1727 (NCB, p. 31; LS 13/201, f. 15; EB 36, p. 41; LC 
3/58, p. 115).  D. by 6 May 1774 (LS 13/203, f. 87v). 
 
Raymond, John  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS. Fm H2/4/1, f. 21).  
Vac. by Nov. 1676 (Ibid., f. 25v). 
 
Raynard, John Child of the Chapel Royal voice changed by 10 Oct. 1768 (AO 1/421/205). 
 
Rayner, Jonathan  Second Groom of the Ewry 19 May 1744 (LS 13/263, f. 95).  First Groom 
of the Ewry 3 Nov. 1757 (LS 13/264, f. 31v).  
--Table-Decker to the King's Gentlemen Waiters 2 Jan. 1747 (LS 13/263, f. 105).   
--Chamber Keeper to the Gentlemen Ushers occ. 1747-1759 (CCR [1747], p. 76; last occ. 
ibid. [1759], p.76). 
D. by 16 Nov. 1758 (LS 13/264, f. 35). 
 
Rayner, Mary  Strewer of Herbs 19 Nov. ?1793 (LC 3/68, p. 7).  Pd. from 5 Jan. 1794 (AO 
1/430/12).  Last occ. 1821 (RK [1821], p. 122).  Office deleted 1822 (Ibid. [1822], p. 123). 
 
Raynor, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennelll, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Rayson (Raison), Hugh  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669-
Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Rea (Wray; Row), John (later ktd.) Gentleman Pensioner 24 Sept. 1661 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 22v).  Pd. to 1 Jan. 1671 (E 407/1/50-59).  Vac. by 1 Jan. 1671 (Ibid., no. 56; 
Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24:  rep'd by Richard Willis 15 Feb. 1671). 
 
Rea (Row), Walter  Gentleman Pensioner 1 May 1666 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 23).  
Vac. by 17 Feb. 1675 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25). 
 
Read, Robert  Sergeant at Arms 5 Mar. 1670 (LC 3/24, f. 10).  Sur. by 14 Aug. 1676 (Ibid.). 
 
Read, William (later ktd.) Oculist and Operator for the Eyes 12 May 1704 (LC 5/166, p. 165; 
LC 3/63, p. 41).  D. by 25 May 1715 (LC 3/63, p. 97).   
 
Read, William Yeoman Arras Worker to the Great Wardrobe 25 Nov. 1775 (LC 3/67, p. 88).  
D. by 25 Nov. 1777 (Ibid., p. 105). 
 
Reade, John  Marshal of the Hall in Extraordinary 20 June 1662 (LS 13/7, f. 17v).  Did not 
succeed to office. 
 
Reade, Joseph  Yeoman of the Guard 17 Oct. 1768 (LC 3/58, p. 386).  Vac. by 5 January 
1784 (AO 3/106/1). 
 
Reade, Sir Thomas, 4th Bart.  First Clerk of the Green Cloth 26 July 1727 (LS 13/262, f. 10). 
D. 25 Sept. 1752 (HP 1715-54 II, 380). 
 
Reader, Helkiah  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 30 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 
140).  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 7 Nov. 1671 (LC 3/27, f. 22).  No further occ. 
 
Reading, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Gregorian) occ. Est. of 5 July 
1687 (LS 13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Reading, Alexander  Clerk of the Cheque to the Messengers 2 July 1660 (LC 3/24, f. 17).  
Surr. by 19 May 1674 (Ibid.). 
 
Reading, George  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  Res. by 31 
July 1666 (Ibid.). 
 
Reading, John   Messenger in Extraordinary 13 Oct. 1662 (LC 3/26, f. 130v).   Messenger 31 
July 1666 (LC 3/25, f. 127).  Surr. by ?1673 (LC 3/25, f. 128; LC 3/26, f. 25). 
 
Reading, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 9 Feb. 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Reading, John  Child of the Chapel Royal first occ. 1700 (sic). (Chamberlayne [1700] III, 
484).  Voice changed by 22 Dec. 1699 (RECM II, 65 citing LC 5/152, p. 239). 
 
Reading, Richard  Groom of the Great Chamber 31 July 1666 (LC 3/24, f. 11).  D. by 27 
Sept. 1671 (Ibid.). 
 
Reading (Redding; Ridding; Kidding), Thomas  Closet Keeper 18 Mar. 1715 (LC 3/63, p. 
82; LS 13/201, f. 6).  D. by 4 Mar. 1743 (LC 3/65, p. 154). 
 
Readinge, Balthazar Valentine Musician (bass) 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, 
p. 18).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Reame, John  Turnbroach and Doorkeeper of the Queen's Privy Kitchen 1 July 1685 (LS 
13/10, f. 8v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Reason, George  Yeoman of the Male occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  D. by 25 Mar. 1676 (LS 13/197, f. 40v). 
 
Reason, John  Trumpeter 20 Oct. 1710 (LC 5/166, p. 256).  Ev. vac. 1 Aug. 1714 on d. of 
Anne. 
 
Reddifer, John Yeoman of the Cellar at Brighton 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v). ?No 
further occ. 
 
Reddish, Edward  Fourth Groom of the Buttery 1 Apr. 1689 (LS 13/256).  Second Groom of 
the Ewry 20 Apr. 1689 (Ibid.).  First Groom of the Ewry 6 Jan. 1698 (Ibid.). Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Redecker, Elizabeth  Joint Laundress of the [Table and] Household 15 Dec. 1760 (LS 
13/266, ff. 19v, 29).  Vac. c. 3 Feb. 1764 (Ibid., f. 67; LS 2/1). 
 
Redgate, George  Undermarshal 6 Jan. 1737 (LS 13/201, f. 63).  Res. by 28 Sept. 1738 
(Ibid., f. 70v). 
 
Redknap, Charles  Waterman at Pension 9 Apr. 1824 (LC 3/69, p. 66; LC 3/70, p. 8).  D. by 
1837 (LC 3/70, p. 8). 
 
Redknap, Enos  Waterman at Pension 30 Sept. 1758 (LC 3/66, p. 51; LC 3/58, f. 87v).  D. 
by 24 Apr. 1779 (LC 3/67, p. 107). 
 
Redknap, Enos  Waterman Apr. 1783 (LC 3/67, p. 151).  D. by 4 Mar. 1819 (LC 3/68, p. 
191). 
 
Redknap, George  Waterman at Pension 27 Oct. 1809 (LC 3/68, p. 123; LC 3/69, p. 66).  
Waterman 8 Apr. 1824 (LC 3/69, p. 65; LC 3/70, p. 8).  No further occ. 
 
Redknap (Rednap), John  Waterman 8 Aug. 1759 (LC 3/66, p. 66; LC 3/58, f. 87v).  D. by 
26 Mar. 1776 (LC 3/67, p. 90). 
 
Redknap, John, sen.  Waterman 17 Sept. 1780 (LC 3/67, p. 121).   D. by 26 Apr. 1811 (LC 
3/68, p. 127). 
 
Redknap, John [jun.]  Waterman 5 Jan. 1803 (LC 3/68, p. 74; LC 3/70, p. 7).  D. by 18 Oct. 
1833 (LC 3/70, p. 102).   
 
Redknap, Joseph  Waterman 6 Jan. 1808 (LC 3/68, p. 107).  No further occ. 
 
Redknap, Joseph [?sen.]  Waterman 8 Apr. 1829 (LC 3/69, p. 141; LC 3/70, p. 7).  D. by 7 
Aug. 1834 (LC 3/70, p. 120). 
 
Redknap, Joseph [?jun.]  Waterman 24 July 1830 (LC 3/70, p. 7; or was the name simply 
repeated inadvertantly?).  No further occ. 
 
Redknap, William  Waterman 10 June 1801 (LC 3/68, p. 67; LC 3/70, p. 8).  D. by 18 Aug. 
1832 (LC 3/70, p. 80). 
 
Redman (Rodman), Henry [?Falconer and] Gamekeeper of Waltham Forest 3 Aug. 1660 
(LC 3/25, f. 66).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Redwood, John  Groom Litterman [Chairman] occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS 
ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Reed (Reid), James  Chaplain 20 Apr. 1803 (LC 3/68, p. 76; LC 3/70, p. 11).   D. 10 Jan. 
1843 (AO II, 1183). 
 
Reeley (Reelye; Keely), John  Waterman first occ. 1661 (Add. MSS. 36781, f. 15v; BIHR 
XIX [1942-43], p. 23).  D. by 4 Nov. 1678 (LC 3/28, f. 80). 
 
Reese (Reeze), Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1743-4 June 1783 [Yeoman Bedgoer 18 
Oct. 1768-?4 June 1783] (Chamberlayne [1743] II iii, 217; LC 3/58, f. 83v, p. 387; last occ. 
RA 1681 GEO ADD 17/79).  Vac. by 5 Jan. 1784 (AO 3/106/1). 
 
Reeve (Reeve), Henry  Child of the Chapel Royal voice changed by 10 Nov. 1702 (RECM II, 
p. 74 citing LC 5/153, p. 307). 
 
Reeve, James Chaplain in Ordinary 29 Jan. 1692 (LC 3/32, p. 51).  No further occ. 
 
Reeve, John  Messenger to the Lord Treasurer 25 Aug. 1660 (CTB I, 54; LC 3/2, f. 20).  D. 
by 7 Dec. 1662 (Ibid., p. 520). 
 
Reeve, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 4 Apr. 1672 (LC 3/27, f. 
17).  No further occ. 
 
Reeve, John  Gentleman Pensioner occ. 1828 (RK [1828], p. 125).  Vac. by 1829 (Ibid. 
[1829], p. 125). 
 
Reeve (Reeves), Jonathan  Messenger 28 Nov. 1677 (LC 7/1, f. 65v).  Surr by 3 Sept. 1678 
(LC 3/28, f. 67v). 
 
Reeve, Thomas Newley  Gentleman Pensioner Jan. 1827 (Curling, p. 273).  Standard Bearer 
of the Gentlemen at Arms 14 May 1836 (HO 38/34, p. 55). 
 
Reeve, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumeray Yeoman of the Guard occ. Est. of  c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27v).  Vac. by 1678  
(LC 3/24, f. 27v). 
 
Reeves (Ryves), John Falconer 7 Aug. 1674 (LC 3/25, f. 103v; LC 9/342; LC 3/32, p. 100).  
D. by 12 June 1701 (LC 5/166, p. 60). 
 
Reeves, John  Fourth Child of the Queen's Kitchen 1 Sept. 1735 (LS 13/263, f. 66).  Eighth 
Child of the Kitchen d. by 16 May 1753 (LS 13/264, f. 17). 
 
Reeves, Peirce Jeweler [?in Ordinary ?w/o fee] 1 Apr. 1673 (LC 7/1, f. 57v).  No further occ. 
 
Reeves, Phillip  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to 24 June 1693 (E 407/2/71-
72).  Last occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 249).  Vac. by 25 Mar. 1696 (E 407/2/73). 
 
Reeves, Richard  Gentleman Harbinger of the Gentlemen Pensioners pd. from 25 Dec. 1702 
to 24 June 1718 (E 407/2/79-89; LC 5/166, p. 9 [reversed]; LC 3/63 p. 157).  Vac. by 17 May 
1718 (LC 3/63, p. 195).  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1718 to 25 Mar. 1725 (E 
407/2/90-104).  Vac. by 25 Mar. 1725 (Ibid. no. 104).  
 
Reeves, Thomas  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 14 July 1670 (LC 3/26, f. 
140).  No further occ. 
 
Reeves, William  Chaplain 16 Oct. 1711 (LC 5/166, p. 276).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of 
Anne. 
 
Reeves, William  Soil Carrier of the Kitchen 13 Feb. 1794 (LS 13/204, f. 118).  Pd. to 10 
July 1815 when office abolished (LS 2/41). 
 
Regis, Balthazar Chaplain 27 May 1727 (LC 3/64, p. 41; ibid., p. 108 ).  D. 5 Jan. 1757 (LC 
3/66, p. 36; GM [1757] XXVII, 46). 
 
Regnier, Daniel  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 29 Sept. 1713 (LC 5/166, p. 
303).  Prob. rem. by 1 Apr. 1715 (LC 3/63, p. 84). 
 
Regnier, Jacob  Surgeon in Extraordinary 4 Oct. 1660 (LC 3/26, f. 145).  Surgeon in 
Ordinary [?w/o fee] cert. renewed 23 Oct. 1671 (LC 3/27, f. 48).  No further occ. 
 
Rehn (Rehne), Augustin  Musician 4 Dec. 1818 (LC 3/68, p. 190; LC 3/70, p. 5).  Last occ. 
1843 (RK [1843], p. 147).  D. by 16 Feb. 1842 (LC 3/71, p. 208). 
 
Reid, David  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1744 (E 407/2/119).  Last occ. 1754 
(CCR [1754], p. 95).  Vac. by 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 128).  
 
Reid (Ried), David  Fourth Child of the Kitchen 2 Nov. 1734 (LS 13/263, f. 60). Third Child 
of the Kitchen 16 June 1739 (Ibid., f. 77v).  First Child of the Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid.).  
Seventh Groom of the Kitchen 1 Aug. 1748 (Ibid., f. 115).  Sixth Groom of the Kitchen 1 Dec. 
1748 (Ibid., f. 117v).  Fifth Groom of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 6).  Fourth 
Groom of the Kitchen 17 Nov. 1750 (Ibid., f. 8v).  Vac. by 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 14v). 
Clerk of the Acatry 25 Jan. 1753 (LS 13/262, f. 62v; LS 13/265, f. 2v). Office abolished by 
Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 20v). 
 
Reid, David  Clerk of the Stables 16 Aug. 1762 (MOH  WB 1, p. 53).  D. 2 May 1772 (Ibid. 
p. 58; GM [1772] XLII, 247). 
 
Reilling, ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Instrumentalist) occ. Est. of 20 
Mar. 1688 (LS 13/255, f. 32v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Rein (Rea), Richard  Child of the Almonry 8 July 1661 (LS 13/7, f. 17v).  Prob. vac. by 23 
Oct. 1662 on app. of Nicholas Baker and William Cooke (LS 13/252, f. 229). 
 
Reineke, Henry  Footman 7 Apr. 1813 (LS 13/204, f. 89v; MOH LB C, p. 84 has PR. Ord. to 
app. 24 Feb. 1813).  Vac. by 5 July 1816 (MOH LB C, p. 312). 
 
Relfe, John  Yeoman of the Guard pd. from 30 Oct. 1802 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/34-63).  
No further occ. 
 
Relfe, John  Musician 15 Oct. 1805 (LC 3/68, p. 95; LC 3/70, p. 5).  D. by 13 Dec. 1843 (LC 
3/71, p. 237). 
 
Relfe, Lupton  Musician 11 Sept. 1803 (LC 3/68, p. 81).  D. by 15 Oct. 1805 (Ibid., p. 95). 
 
Remington, James Stud Groom 6 July 1830 (MOH SB 1, p. 78). Office abolished by Est. of 
5 Apr. 1831 (MOH EB 1D, no. 2). Groom of the Stables (SB 1, p. 97). Superannuated 1 Jan. 
1847 (MOH SB 3, p. 137). 
 
Remnant, Stephen  Corporal of the Yeomen of Guard 12 Feb. 1790 (HO 38/4, p. 43). Res. by 
23 May 1805 (HO 38/11, pp. 152-3). 
 
Remus, John  Trumpeter in Extraordinary 30 Apr. 1665 (RECM I, 63 citing LC 5/138, p. 
420).  No further occ. 
 
Remy, Francis Child of the Chapel Royal voice changed by 26 Oct. 1770 (LC 5/30, p. 48). 
 
Rentesch, Sigismund  Watchmaker 22 July 1820 (LC 3/69, p. 15; reapp. 24 July 1830 (Ibid., 
p. 150:  and Clockmaker).  No further occ. 
 
Reseinge, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
1678 (Ibid.). 
 
Restell, George  Tailor to the Robes occ. 1748-1755 (Chamberlayne [1748 II ii, 111; last occ. 
Chamberlayne [1755] II iii, 111).  Vac. by 1764 (CCK [1764], p. 104). 
 
Reveley, Henry  Purveyor and Granitor at London, Kensington, Richmond, Hampton Court 
and Windsor 8 May 1779 (LS 13/203, f. 107v).    Salaried position abolished 7 Nov. 1782 
(MOH PB 1, pp. 164, 170).  
 
Revell (Ravell, Ravel), Richard  Messenger 25 Apr. 1700 (LC 5/166, p. 37; ibid., p., 91).  D. 
by 13 July 1714 (Ibid. p., 314). 
 
Revett, see Rivet, Rivett 
 
Revett, James  Second Groom of the Poultry 4 Apr. 1750 (LS 13/264, f. 7; LS 13/266, f. 11). 
Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Revett, John  Braizer to the Household 28 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 17).  D. by 2 Sept. 1675 
(LS 13/254, f. 11). 
 
Reymes, Bullen  Surveyor of the Great Wardrobe 5 Mar. 1668 (C 66/3097).  D. 18 Dec. 1672 
(HP 1660-90 III, 324). 
 
Reynar (Rayner), Robert  Yeoman of the Guard occ. 1708-1726 (Chamberlayne [1708] II, iii, 
620; last occ. ibid. [1726] II iii, 126).  Vac. by 1727 (ibid. [1727] II iii, 177).  Yeoman of the 
Guard occ. 1728-1729 (Ibid. [1728] II iii, 189; last occ. ibid. [1729] II iii, 189).  Vac. by 
1735 (Ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Reynell, Carew  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 Apr. 1727-1731 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1732 (Ibid.). 
 
Reynell, Sir Thomas, Kt.  Gentleman Sewer 10 June 1660 (LC 3/24, f. 9).  D. by 28 May 
1666 (Ibid.). 
 
Reynett, Sir James, Kt.  Groom of the Bedchamber 31 Jan. 1831 (LC 3/70, p. 54). Vac. 20 
June 1837 on d. of William IV. 
 
Reynolds, ---  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17; LC 3/26, f. 32).  No further occ.   
 
Reynolds, ---  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 Jan. 1727 (Wh Pbk 1).  Vac. 1728 
(Ibid.). 
 
Reynolds, ---  Deputy Clerk of the Closet occ. 1731 (Miege [1731] I, 156).  Vac. by 1735 
(Chamberlayne [1735] II iii, 128). 
 
Reynolds, Alexander  Groom of the Great Chamber 22 May 1683 (LC 3/24, f. 11). Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Reynolds, Alexander  Page of the Presence Chamber 28 May 1688 (LC 3/30, p. 22; LC 3/31, 
p. 32; LS 13/198, p. 51; LS 13/199, p. 63).  D. by 25 Mar. 1709 (LS 13/199, p. 102).  
 
Reynolds, George  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  Surr. 16 May 1676 (LC 3/28, f. 80).  
Waterman at Pension 16 May 1676 (LC 3/27, f. 109; LC 3/28, f. 80).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Reynolds, George  Gentleman Pensioner pd. from 5 Jan. 1803 (E 407/2/167).  Occ. 1804-
1808 (RK [1804], p. 119; last occ. ibid. [1808], p. 135).  Vac. by 1809 (Ibid. [1809], p. 135). 
 
Reynolds, Henry  Groom to the Hunters 1 Oct. 1835 (MOH WB 5, sub R).  Second Groom 
of the Stables 19 Oct. 1835 (Ibid.). ?Discharged 5 Jan. 1844 (MOH SB 3, p. 34). 
 
Reynolds, Henry Revell  Physician in Extraordinary to the Person June 1797 (LC  3/68, p. 
42). Physician to the Person first occ. 1810 (RK [1810], p. 127).  D. 22 Oct. 1811 (DNB 
XLVIII, 45). 
 
Reynolds, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 29 May 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Reynolds, John  Page of the Presence Chamber 1 Mar. 1674 (LC 3/24, f. 11).   Vac. by 22 
Oct. 1675 (Ibid.). 
 
Reynolds, John  First Groom of the Larder 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 11).  D. 5 Feb. 1687 
(LS 13/10, f. 9). 
 
Reynolds, John  Child of the Chapel Royal occ. 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 113).  
Voice changed by 18 Aug. 1757 (LC 5/24, p. 375). 
 
Reynolds, John  Gentleman of the Chapel Royal 5 Jan. 1764 (LS 13/203, f. 37).  D. by 2 Feb. 
1779 (NCB, p. 44). 
 
Reynolds, Joseph Harpur  Clerk of the Woodyard, Scullery and Pastry 15 Dec. 1760 (LS 
13/265, f. 7).  Clerk of the Coalyard 1 July 1761 (Ibid., f. 18v).  D. by 16 Jan. 1775 (Ibid., f. 
45). 
 
Reynolds, Sir Joshua, Kt.  Principal Painter 1 Sept. 1784 (Reynolds, ed. N. Penny [1986], p. 
16).  D. 23 Feb. 1792 (DNB XLVIII, 65). 
 
Reynolds (Reignolds), Maurice Harper 20 Jan.1690 (LC 3/32, p. 68).  Vac. 8 Mar. 1702 on 
d. of William III. 
 
Reynolds, Richard  [Supernumerary] Waterman 24 Feb. 1682 (LC 3/28, f. 80v).  No further 
occurence. 
 
Reynolds, Richard  Chaplain Mar. 1715 (HRC [1714-16] I ii, 49; warrant 29 June 1715:  LC 
3/63, p. 99).  Res. by 31 Jan. 1722 on app. as Bishop of Bangor (Ibid., p. 261; cons. early 
1722: HBC, p. 292). 
 
Reynolds, Stephen  Second Groom of the Pantry 7 Dec. 1744 (LS 13/263, f. 98; LS 13/266, 
f. 3v).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 20v). 
 
Reynolds, William  Page of the Backstairs 26 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 42).  D. by 14 May 
1784 (LS 13/204, p. 38). 
 
Rhodocanecer, Constantine Chemist 21 Apr. 1674 (LC 3/24, f. 26).  No further occ. 
 
Rhodes, Benjamin  Gentleman Sewer 18 June 1709 (LC 5/166, p. 231).  Vac. by 3 Feb. 1715 
(LC 3/63, p. 65). 
 
Rhodes, John  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 30 Sept. 1662 (LC 3/26, f. 
136).  No further occ. 
 
Rhodes, Joseph  Chaplain in Extraordinary 1661 (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
Rhudde, Durand  Chaplain first occ. 1790 (RK [1790], p. 93).  D. 6 May 1819 (LC 3/68 f. 
193; GM [1819] LXXXIX [1], 484). 
 
Rialton, Francis (Godolphin) styled Viscount see Godolphin, Hon. Francis 
 
Rialton, Henrietta (Godolphin) Viscountess  see Godolphin, Lady Henrietta 
 
Rice, David [Third] Groom Porter at Gate 8 Oct. 1778 (LS 13/266, f. 101).  Second Groom 
Porter at Gate 15 Apr. 1780 (Ibid., f. 107v).  First Groom Porter at Gate 1 May 1780 (Ibid., 
f. 108).  [Fourth] Yeoman Porter [at Gate] 4 Mar. 1781 (Ibid., f. 111).  Third Under Clerk of 
the Kitchen 1 Jan. 1783 (LS 13/267, f. 2).  Second Under Clerk of the Kitchen 27 July 1785 
(Ibid., f. 10).  First Clerk of the Kitchen 11 Oct. 1806 (LS 13/265, f. 74v).  Vac. 19 Feb. 1812 
on transfer to Windsor establishment (LS 13/118, p. 16; LS 13/184, p. 252). 
 
Rice, Evan  Second Child of the Scullery 1 Jan 1741 (LS 13/263, f. 84).  First Child of the 
Scullery 4 Apr. 1760 (LS 13/264, f. 41v; LS 13/266, f. 13v).  Yeoman of the Scullery 1 July 
1761 (LS 13/266, f. 29v).  D. by 1 Aug. 1776 (Ibid., f. 96). 
 
Rice, George  Treasurer of the Chamber 23 May 1770 (LC  3/58, p. 398).  D. 3 Aug. 1779 
(DNB XLVIII, 102). 
 
Rice, John  Groom of the Crown [Coursers' or Great Horse] Stable occ. Est. of 28 Mar. 
1682-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.   
 
Rice, John  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1778 (E 407/2/132).  Occ. 1779-1787 (RK 
[1779], p. 83; last occ. ibid. [1787], p. 98).  Vac. by 1788 (Ibid. [1788], p. 98). 
 
Rice, William  Groom of the Almonry 20 Nov. 1669 (LS 13/8, f. 12).  D. by 8 Feb. 1675 (LS 
13/254, f. 9). 
 
Rice (Ryce), William  Second Groom Cartaker 18 Mar. 1724 (LS 13/261, f. 41v). First 
Groom Cartaker 1 July 1727 (LS 13/263, f. 14v).  First Yeoman Cartaker 1 Jan. 1735 (Ibid., 
f. 60). D. by 1 Mar. 1742 (Ibid., f. 89). 
 
Rich, Richard  Gentleman Pensioner occ. 1773 (RK [1773], p. 85).  Vac. by 1774 (Ibid. 
[1774], p. 85). 
 
Rich, Robert (later succ. as 4th Bart.)  Page of Honour 23 Apr. 1697 (LS 13/198, f. 57). Vac. 
8 Mar. 1702 on d. of William III.  Groom of the Bedchamber 21 Aug. 1727 (LC 3/64, p. 52). 
Vac. 16 Jan. 1760 (T 53/47, p. 441; LC 3/66, p. 70).  
 
Richards, --- Writer and Embellisher 1807 (LC 3/68, p. 105).  No further occ. 
 
Richards, Charles  Gentleman Usher Quarter Waiter 1 Sept. 1679 (LC 3/24, f. 8).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Richards, David  Yeoman of the Guard occ. 1736-1748 (Chamberlayne [1737] II iii, 191; 
last occ. ibid. [1748] II iii, 134).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Richards, Henry  Preaching Chaplain at Whitehall 1787 (AO II, 1192).  Occ. 6 July 1788-
1793 (Wh Pbk 1).  Vac. 1794 (Ibid.). 
 
Richards, John  Supernumerary Child of Kitchen 15 July 1676 (LS 13/254, f. 13v).  Second 
Child of the Queen's Kitchen 27 Feb. 1683 (Ibid., f. 52).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Richards, John Chaplain in Ordinary 20 July 1691 (LC 3/32, p. 51).  No further occ. 
 
Richards, John  Deputy Treasurer of the Chamber first occ. 6 Apr. 1692 (CTB IX, 1578).  D. 
by 26 Mar. 1698 (Luttrell IV, 359; CTB XIII, 78-9). 
 
Richards, John  Trumpeter 27 Aug. 1759 (LC 3/66, p. 66).  Surr. by 26 Mar. 1773 (LC 3/67, 
p. 59). 
 
Richards, John  Yeoman Pricker occ. Est. 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 11).  Vac. by Est. of 
17 Aug. 1807 (MOH LB C, p. 178). 
 
Richards, Joseph  Messenger to the Treasury occ. 1716-1727 (Chamberlayne [1716] II iii, 
564; last occ. ibid. [1727] II iii, 59).  ?Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Richards, Joseph Loscombe  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 Nov. 1828-1829 (Wh 
Pbk 1).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Richards, Robert  Chaplain in Extraordinary 16 Feb. 1669 (LC 3/26, f. 128v).  No further 
occ. 
 
Richards, Samuel  Waterman 19 Mar. 1784 (LC 3/67, p. 163; LC 3/70, p. 8).  D. by 31 July 
1833 (LC 3/70, p. 96). 
 
Richards, Thomas  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 25 Apr. 1673 (LC 3/27, f. 13).  
No further occ. 
 
Richardson, Abraham  Keeper of the Stables at Hampton Court 6 Feb. 1786 (LS 13/204, f. 
30).  Vac. by 6 Feb. 1797 (MOH WB 1, p. 149). 
 
Richardson, Adam  Tailor to the Robes 16 Jan. 1723 (LC 3/63, p. 282). No further occ. 
 
Richardson, Edward   Fourth Child of the Household Kitchen 1 Mar. 1728 (LS 13/263, f. 
34).  Fourth Groom of the Kitchen 1 July 1729 (Ibid., f. 39).  Third Groom of the Kitchen 12 
Mar. 1733 (Ibid., f. 51).  Second Groom of the Kitchen 1 Oct. 1733 (Ibid., f. 54v).  First 
Groom of the Kitchen 2 Nov. 1734 (Ibid., f. 59).  Sixth Yeoman of the Kitchen 1 Oct. 1745 
(Ibid., f. 100).  Fifth Yeoman of the Kitchen 1 Aug. 1748 (Ibid., f. 114v).  Fourth Yeoman of 
the Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 117).  Third Yeoman of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 
13/264, f. 5).  D. by 17 Nov. 1750 (Ibid., f. 8). 
 
Richardson, Fowler  Yeoman Pricker 1 Sept. 1784 (MOH LB C, p. 178).  Prob. 
superannuated 29 Mar. 1814 (PB 1, pp. 222-23). 
 
Richardson, George  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Vac. by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Richardson, Godfrey [sen.]  Page of the Laundry 25 Feb. 1661 (LS 13/8, f. 6).  
Supernumerary Page of the Laundry [1 Dec. 1662] (LS 13/31, f. 16v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 
1664 (LS 13/34).  Page of the Laundry d. 14 Mar. 1667 (LS 13/8, f. [6]). 
 
Richardson, Godfrey [jun.]  Page of the Laundry 14 Mar. 1667 (LS 13/9, f. 8).  
Supernumerary Page of the Laundry Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 19v; LS 13/38, f. 14; 
LS 13/39, p. 29).  
--Messenger of the Accompting House 6 Nov. 1680 (LS 13/254, f. 37v; LS 13/10, f. 4; LS 
13/256).   
D. 30 Apr. 1690 (LS 13/10, f. 4).   
 
Richardson, Henry  Groom of the Laundry 28 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 6v).  D. by 8 Oct. 1662 
(LS 13/252, f. 226). 
 
Richardson, Henry  Waterman 21 Oct. 1822 (LC 3/69, p. 47; LC 3/70, p. 8).  No further occ. 
 
Richardson, Jacob  Undermarshal pd. from 20 Aug. 1835 to 18 June 1844 (LS 2/61, f. 3-LS 
2/74, f. 8).  Vac. 19 June 1844 (LS 2/74, f. 8). 
 
Richardson, James  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1723 (Chamberlayne [1723] II iii, 
560).  No further occ. 
 
Richardson, James  Reading Chaplain at Whitehall 29 Dec. 1732 (LS 13/201, f. 50v).  D. by 
6 June 1748 (LS 13/201, f. 108v). 
 
Richardson, James  Gentleman Pensioner occ. 1787-1788 (RK [1787], p. 98; last occ. ibid. 
[1788], p. 98).  Vac. by 1789 (Ibid. [1789], p. 98). 
 
Richardson, James, jun.  Waterman 13 Dec. 1808 (LC 3/68, p. 112; LC 3/70, p. 8).  No 
further occ. 
 
Richardson, James, [sen.]  Waterman occ. 24 July 1830 (LC 3/70, p. 8).  D. by 20 Nov. 1837 
(LC 3/71, p. 44). 
 
Richardson, James John  Waterman at Pension 4 June 1806 (LC 3/68, p. 99).  vac. by Mar. 
1809 (LC 3/68, p. 116). 
 
Richardson, John  [Yeoman] Huntsman for the Harriers 16 Dec. 1669 (LC 3/26, f. 80).  Vac. 
by 27 June 1671 (Ibid.).  
 
Richardson, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 9 June 1673 (LC 
3/27, f. 16v).  No further occ. 
 
Richardson, John  Waterman at Pension 5 Apr. 1797 (LC 3/68, p. 39).  D. by 29 May 1803  
(Ibid., f. 79). 
 
Richardson, Jon  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 11 June 1673 (LC 
3/27, f. 17v).  No further occ. 
 
Richardson, Joseph  Yeoman of the Guard 31 Mar. 1761 (LC 3/58, f. 84).  D. by 21 Nov. 
1793 (AO 3/106/13). 
 
Richardson, Marina  Waterman at Pension 1802 (LC 3/68, p. 73).  No further occ. 
 
Richardson, Peter  Postilion 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 11).  D. by 3 Dec. 1774 (Ibid., f. 
89). 
 
Richardson, Robert  Child Rider 30 June 1674 (LS 13/197, f. 23v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.   
 
Richardson, Ro[bert]  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 June 1758-1759 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1760 (Ibid.). 
 
Richardson, Robert  Chaplain 6 June 1780 (LC 3/67, p. 115).  D. 27 Sept. 1781 (LC 3/67, p. 
127; DNB XLVIII, 252). 
 
Richardson, Thomas Supernumerary Gentleman of the Chapel Royal (at half-pay) 14 Mar. 
1664 (Rimbault, p. 112; BDECM, p. 958).  Gentleman of the Chapel Royal c. 11 Aug. 1664 
(Rimbault, pp. 13, 129; LS 13/198, f. 22; LS 13/199, f. 18v).  D. 23 July 1712 (Rimbault, p. 
37).  
--Musician (vocalist) 7 July 1689 (from 1690 listed with separate Vocal Music:  RECM II, 
130 citing LC 3/4, f. 34).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of Anne. 
 
Richardson, Thomas  Child of the Chapel Royal occ. 23 Apr. 1685 (BDECM, p. 959).  Voice 
changed by 17 July 1689 (RECM II, 26-27 citing LC 5/149, p. 183). 
 
Richardson, Thomas  Chaplain occ. 1715-1716 (Miege [1715] I, 438; last occ. 
Chamberlayne [1716] II iii, 551).  Vac. 1717 (AC I iii, 454). 
 
Richardson, Thomas  Closet Keeper at Whitehall 15 Mar. 1768 (LS 13/203, f. 56).  D. by 2 
Dec. 1785 (LS 13/204, f. 27v). 
 
Richardson, Vaughan  Child of the Chapel Royal occ. 14 Aug.-26 Sept. 1678 (RECM I, 183 
citing LC 5/143, pp. 302-03).  Voice changed by 17 June 1688 (RECM II, 19 citing LC 5/148, 
p. 221). 
 
Richardson, William  Messenger 23 Oct. 1682 (LC 7/1, f. 66; LC 3/30, f. 62; LC 3/32, p. 
74).  Surr. by 25 Apr. 1700 (LC 5/166, p. 37). 
 
Richardson, William  Child of the Chapel Royal voice changed by 9 Nov. 1692 (RECM II, 
47 citing LC 5/151, p. 150). 
 
Richardson, William  Gentleman of the Chapel Royal 10 May 1743 (Rimbault, p. 54).  D. 15 
June 1747 (Rimbault, p. 233). 
 
Richardson, William  Chaplain 23 Aug. 1746 (LC 3/65, p. 202; LC 3/67, p. 24).  Last occ. 
1768 (RK [1768], p. 78).  [Acc. AC I iii, 455, Chaplain 1746-1775; d. 15 Mar. 1775]. 
 
Richaussee, Peter Voyer  Equerry of the Crown Stable 12 Feb. 1694 (LS 13/198, f. 47).  Vac. 
8 Mar. 1702 on d. of William III.  Equerry of the Crown Stable 16 Sept. 1715 (LS 13/200 f. 
13v; LS 13/201 f. 24).  D. July 1742 (LS 13/201 f. 84v; GM [1742] XII, 361). 
 
Richaut, Thomas   Sewer in Ordinary= (w/o fee) 4 Mar. 1669 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Richbell, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  No further 
occ. 
 
Richison, Abraham  Groom of the Stables Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Richison (Richardson), Robert  Groom of the Stables Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS 
ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.   
 
Richmond, Charles (Lennox) 1st Duke of  Master of the Horse 8 Dec. 1681 (Stowe MS 196, 
ff. 35v-36).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Gentleman of the Bedchamber 16 Oct. 
1714 (LC 3/63, p. 12).  D. 27 May 1723. 
 
Richmond, Charles (Lennox) 2nd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 6 Oct. 1726 (LC 
3/64, p. 28; ibid., p. 119).  Master of the Horse 18 Jan. 1735 (SP 44/365, p. 486).  D. 8 Aug. 
1750. 
 
Richmond, Charles (Lennox) 3rd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 27 Nov. 1760 (LC 
3/67, p. 7).  Res. 8 Dec. 1760 (Letters from George III to Lord Bute, ed. R. Sedgwick [1939], 
no. 64). 
 
Richmond, Charles (Stuart) 3rd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 9 July 1661 (LC 
3/24, f. 2).  D. 12 Dec. 1672. 
 
Richmond, J.  Postilion [or Coachman] first occ. 10 July 1816 (LS 2/42-45).  Pd. to 10 Oct. 
1819 (LS 2/45). 
 
Richter, John Courante (Conrade, Conrad)  Trumpeter 5 Jan. 1700 (RECM II, 66 citing LC 
5/153, p. 30-31; LC 5/166, p. 118; LC 3/7, f. 20).  D. by 24 Sept. 1722 (LC 3/63, 274 ). 
 
Rickards, Richard Fowler  Ensign of the Yeomen of the Guard 22 Feb. 1788 (HO 38/3, p. 
171).  Vac. by 7 Mar. 1796 (HO 38/7, p. 8; LC 3/68, p. 28). 
 
Rickett (Rackett), Edward  Wine Porter 11 June 1727 (LS 13/49, p. 36).  ?Vac. 25 Oct. 1760 
on d. of George II. 
 
Rickson, Thomas  Bellringer at Kensington 1 Oct. 1746 (LS 13/201, f. 126).  Scourer of the 
Privy Kitchen 14 June 1749 (Ibid., f. 128v).  Prob. vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Ridder, Henry  Groom of the Hunting Stable 19 May 1690 (LS 13/198, f. 33v).  D. by 16 
Sept. 1693 (Ibid., f. 46). 
 
Riddisdale, Jasper  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 26 May 1671 (LC 3/27, f. 12).  
No further occ. 
 
Rideker, George  Cupbearer 7 May 1757 (LC 3/66, p. 24; LC 3/67, p. 35).  D. by 13 May 
1762 (LS 13/203, f. 31). 
 
Rider see Ryder 
 
Ridgeley, John  Musician 28 Sept. 1694 (LC 3/57, p. 7; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 38; LC 
3/64, p. 65).  D. by 22 Jan. 1728 (LC 3/64, p. 144). 
 
Ridgeway, George Spencer  Messenger to the Great Seal  (i.e., the Lord Chancellor) 31 July 
1827 (LC 3/69, p. 115; LC 3/70, p. 48).  D. Nov. 1873; position abolished 1874. 
 
Ridley, John  Porter to the Stables 31 May 1836 (MOH SB 1, p. 229).  D. 2 Feb. 1842 
(MOH SB 2, p. 72). 
 
Ridley, John  Messenger 5 June 1717 (LC 3/63, p. 173).  Surr. by 25 Mar. 1721 (Ibid., p. 
243). 
 
Ried, David see Reid, David 
 
Riffoan (Ripoam, Rissoan), William   Gentleman Pensioner occ. 1786-1800 (RK [1786], p. 
98; last occ. ibid. [1800], p. 109).  Pd. to 5 Jan. 1800 (E 407/2/154).  Vac. by 5 Jan. 1800 
(Ibid., no. 155). 
 
Rigaut, Stephen Peter  Second Attendant at the Observatory in Richmond Gardens 5 July 
1823 (LC 3/69, p. 60).  No further occ. 
 
Rigg (Riggs), Francis  Yeoman of the Guard occ. 1726-1727 (Chamberlayne [1726] II iii, 
125; last occ. ibid. [1727] II iii, 176).  Vac. by 1728 (Ibid. [1728] II iii, 189). 
 
Rigiomortis, Mary, Lady  Seamstress in Extraordinary 18 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 148v).  No 
further occ. 
 
Rigley (Ridgeley, Ridley), Martin  Waterman 26 Apr. 1705 (LC 5/166, p. 174; LC 3/63, p. 
63).  Surr. by 27 Apr. 1722 (LC 3/63, p. 266).  Waterman at Pension 11 Feb. 1735 (LC 3/65, 
p. 27).  D. by 1 Jan. 1755 (Ibid., p. 284). 
 
Riley, John  Principal Painter (>Painter & Picture Drawer=) 23 Apr. 1681 (LC 3/24, f. 21). 
Vac. by 30 June 1684 (Stowe MS 196, f. 207; CTB VII, 1188; CSPD 1686-7, p. 303 [1163]:  
app. of Antonio Verrio).  Principal Painter jointly with Godfrey Kneller 24 July 1689 (LC 
3/32, p. 98; CTB IX, 1333). D. 30 Mar. 1691 (DNB XLVIII, 307; E. Waterhouse, Painting in 
Britain 1530-1790 (5th edn., 1994), p. 135). 
 
Riley, Richard  Preaching Chaplain at Whitehall app. 1791 (AC II v, 306).  Occ. 19 Aug. 
1792-1803 (Wh Pbk 1).  Vac. 1804 (Ibid.). 
 
Rimes (Rines), John  Waterman 20 May 1783 (LC 3/67, p. 153).  D. by 10 Oct. 1821 (LC 
3/69, p. 35). 
 
Riminton, James  Groom of the Stables 11 Nov. 1830 (MOH 2/256; sl 1835-36: ibid.).  No 
further occ. 
 
Rinckin (Rineking), Elizabeth Necessary Woman vac. by 16 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 120; 
?pos. the former Elizabeth Waplington). 
 
Ring, Lawrence Falconer 17 Jan. 1699 (LC 5/166, p. 13, vacated).  Falconer 12 June 1701 
(Ibid., p. 60).  Office deleted 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Ringe, Francis  Footman 30 Sept. 1755 (LS 13/202, f. 18).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Ringham, Thomas  Stud Helper 23 Mar. 1773 (MOH WB 1, p. 122).  Superannuated by 2 
June 1801 (Ibid., p. 156). 
 
Rippe, Abraham D. (?) Gentleman Pensioner occ. 1768-1775 (RK [1768], p. 84; last occ. 
ibid. [1775], p. 81).  Vac. by 1776 (Ibid. [1776], p. 83). 
 
Risely, John  Helper in the Stables vac. by Est. of Oct. 1714 on award of a pension of ,18 
p.a. (LS 13/44, f. 23). 
 
Ritchie, Charles  Groom of the Pastry 28 Jan. 1795 (LS 13/267, f. 29).  Last occ. 1805 (RK 
[1805], p. 117). 
 
Rival, Peter  Preaching Minister of the French Chapel occ. Est. of 1714-c. 11 Sept. 1730 (LS 
13/44, f. 21; LS 13/201, f. 17v).  D. by 11 Sept. 1730 (LS 13/201, f. 44). 
 
Rivers, George (Pitt) 1st Lord see Pitt, George 
 
Rivers, George (Pitt) 2nd Lord  Gentleman of the Bedchamber 19 May 1804 (LC 3/68 p. 85). 
Vac. 18 Feb. 1812 on app. as Gentleman of the Bedchamber at Windsor (T 53/65 p. 374). 
 
Rivers, William  Yeoman Pricker occ. Est. of 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 11).  Vac. by Est. 
of 17 Aug. 1807 (MOH LB C, p. 178). 
 
Rivet, Rivett, see Revett 
 
Rivet, John  Second Groom of the Pantry 24 Mar. 1708 (LS 13/259, f. 35v).  Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne. 
 
Rivett, Francis  Cupbearer 13 May 1762 (LS 13/203, f. 31).  D. by 18 Oct. 1773 (LC 3/67, p. 
66). 
 
Rivett (Revet), James  Gentleman Harbinger 1 July 1761 (LS 13/265, f. 18).  D. by 21 Oct. 
1763 (Ibid., f. 27v). 
 
Rivett, James  Trumpeter 2 May 1834 (LC 3/70, p. 113).  D. by 23 Jan. 1841 (LC 3/71, p. 
170). 
 
Rivett, John  Gentleman of the Buttery 26 Jan. 1715 (LS 13/260).  D. by 24 Aug. 1717 (Ibid., 
app. of John Gerrard). 
 
Rix, Thomas Groom of the Great Chamber in Ordinary w/fee 26 May 1681 (LC 3/28, f. 62).  
No further occ. 
 
Road, Andrew  Page of the Presence Chamber in Extraordinary 21 Jan. 1661 (LC 3/26, f. 
125).  No further occ. 
 
Roane, Robert  Supernumerary Clerk of the Pastry 11 Oct. 1661 (LS 13/252, f. 52).  D. by 13 
May 1676 (LS 13/253, f. 61). 
 
Roane, Thomas  Servitor in Hall 31 July 1669 (LS 13/252, f. 205v).  Supernumerary Servitor 
in Hall Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20; listed in ordinary LS 13/9; supernumerary Est. 
of 9 Jan. 1680: LS 13/37, f. 15v).  Vac. by 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary 
Servitor in Hall 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Roane, William Daily Waiter in Hall 8 Dec. 1660 (LS 13/7, f. 14v).  Supernumerary Servitor 
in hall Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26v; LS 13/35, f. 20).  Res. 4 May 1669 (LS 13/252, 
f. 205v). 
 
Robard, Ambrose  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 23 Dec. 1667 (LC 3/26, 
f. 122v).  No further occ. 
 
Robe, John William.  Gentleman Pensioner Oct. 1828 (Curling, p. 274).  Res. by Mar. 1832  
(Ibid. p. 275; however occ. 1831-1839:  RK [1831], p. 126; last occ. ibid. [1839], p. 125).   
 
Robe, Thomas  Clerk of the Household occ. 1727-1748 (Chamberlayne [1727], III, 61; last 
occ. Ibid. [1748] II iii, 112).  Office delisted 1755 (Ibid. [1755). 
 
Robert, Anthony  Musician for the Private Music 1660 (BDECM, p. 964; initial app. 29 Dec. 
1626: ibid., p. 963).  Bur. 9 May 1679 (RECM V, 76-77 citing E 406/50, f. 156v). 
 
Robert, Anthony  Musician (vocalist) 17 July 1689 (RECM II, 28 citing Kent AO 
U.269/067/1; listed from 1690 listed with separate Vocal Music:  see ibid., p. 130 citing LC 
3/4, f. 34; also listed as in Extraordinary 26 Feb. 1697:  ibid., p. 127 citing LC 3/31 
[reversed], p. 41).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III (Acc. BDCEM, p. 964 reap. under 
Anne). 
 
Robert, George  Gentleman Usher, Daily Waiter Assistant (ord w/o fee) 23 July 1672 (LC 
3/27, f. 8).  Assistant Gentleman Usher Daily Waiter 2 Oct. 1672 (LC 3/24, f. 7). Surr. by 13 
June 1673 (Ibid.). 
 
Robert, William  Child of the Chapel Royal voice changed by 24 Apr. 1699 (RECM II, 64 
citing LC 5/152, p. 183). 
 
Roberts, Avery Surgeon and Apothecary at Brighton vac. by 27 Nov. 1835 (LC 3/70, p. 
158). 
 
Roberts, Charles  Groom Coachman occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Roberts, Charles  Trumpeter 10 Sept. 1830 (LC 3/70, p. 15).  Occ. 1832-1848 (RK [1832], p. 
119).  Last occ. ibid. [1848], p. 147).  D. by 5 June 1848 (LC 3/71, p. 337). 
 
Roberts, Edmund  Messenger to the Lord Chief Justice in Eyre 19 Feb. 1694 (LC 3/31, p. 
76).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III.  
 
Roberts, George Chaplain in Ordinary 7 Jan. 1678 (LC 3/28, f. 23v).  No further occ. 
 
Roberts, George  Gentleman Pensioner occ. 1826-1828 (RK [1826], p. 125; last occ. ibid. 
[1828], p. 125).  Vac. by 1829 (Ibid. [1829], p. 125). 
 
Roberts, Giles  Groom of the Hunting and Padd Stable 15 Aug. 1665 (LS 13/252, f. 134).  
Groom of the Stables Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Groom 
of the Hunting Stable 28 Dec. 1689 (LS 13/198, f. 30).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William 
III.   
 
Roberts, Henry  Musician for the Private Music in Extraordinary 4 Nov. 1662 (RECM I, 37 
citing LC 5/137, p. 356). No further occ. 
 
Roberts, Henry  Waterman 7 Aug. 1834 (LC 3/70, p. 120).  No further occ. 
 
Roberts, J.  Farrier to the Hunt superannuated 1 Oct. 1835 (MOH SB 1, p. 217). 
 
Roberts, James  Chairman 7 Apr. 1763 (LS 13/203, f. 34).  D. by 24 Feb. 1773 (Ibid., f. 84). 
 
Roberts, James Wigley  Lieutenant of the Yeomen of Guard 27 Mar. 1794 (HO 38/5, p. 404). 
Vac. by 12 July 1800 (HO 38/8, p. 430). 
 
Roberts, John  Supernumerary Child of the Kitchen 25 July 1682 (LS 13/254, f. 51).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Roberts, John  Yeoman of the Guard occ. 1694-1700 (Chamberlayne [1694] II, 251; last occ. 
Chamberlayne [1700] III, 507).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Roberts, John Third Groom Porter at Gate 23 July 1812 (LS 13/267, f. 70).  First Groom 
Porter at Gate 20 Jan.1814 (Ibid., f. 72v).  [Third] Yeoman Porter at Gate pd. from 6 Jan. 
1817 to c. 1 Sept. 1820 (LS 2/43, f. 1).  D. by 1 Sept. 1820 (LS 2/13/267, f. 93v). 
 
Roberts, John  Gentleman of the Chapel Royal beg. 5 July 1821 (NCB, p. 55; Baldwin, p. 
428).  Vac. 1866 (Ibid.). 
 
Roberts, John  Waterman 25 Mar. 1823 (LC 3/69, p. 52; LC 3/70, p. 8). Prob. d. by 10 Nov. 
1860 as Master of the Barges (LC 5/237, p. 249). 
 
Roberts, Maurice  Fourth Child of the Household Kitchen 23 Oct. 1740 (LS 13/263, f. 82). 
Third Child of the Household Kitchen 1 Nov. 1744 (Ibid., f. 97).  Second Child of the 
Household Kitchen 1 Jan. 1746 (Ibid., f. 104v).  First Child of the Household Kitchen 1 Feb. 
1748 (Ibid., f. 112).  Third Groom of the Household Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 116v).  D. 
by 10 Dec. 1752 (LS 13/264, f. 12v). 
 
Roberts, Norris  Groom Porter (attending the East Gate) at Somerset House 14 Sept. 1672 
(LS 13/252, f. 175).  D. 28 Dec. 1679 (LS 13/9, f. 16). 
 
Roberts, Patrick  Footman  pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 3; LB F, p. 551).  
Superannuated 29 May 1835 (MOH SB 1, p. 203). 
 
Roberts, Philip  Page of Honour 23 Oct. 1734 (LS 13/201, f. 55v).  Vac. by 8 Nov. 1739 
(Ibid., f. 73v). 
 
Roberts, R., jun.  Assistant Watchman at Buckingham House pd. from 28 Apr. 1834 to 31 
Mar. 1844 (LS 2/60, f. 3-73, f. 5).  Vac. 1 Apr. 1844 (LS 2/74, f. 6). 
 
Roberts, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 13 May 1669 (LC 3/26, 
f. 139; cert. renewed 30 Oct. 1671: LC 3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Roberts, Richard  Joiner to the Great Wardrobe 23 June 1714 (LC 5/166, p. 310; LC 3/63, p. 
88; LC 3/64, p. 144).  Vac. by 26 Nov. 1730 (LC 3/64, p. 214). 
 
Roberts, Richard  Master of the Barges 16 Nov. 1796 (LC 3/68, p. 34).  Res. by 14 July 1807 
(Ibid., pp. 105, 108). 
 
Roberts, Richard  Body Coachman [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v; MOH LB F, p. 549; 
SB 1, p. 96;).  D. 30 Jan. 1842 (LS 2/68, f. 40). 
 
Roberts, Richard  Waterman 29 Sept. 1812 (LC 3/68, p. 144; LC 3/70, p. 8).  D. by 24 May 
1838 (LC 3/71, p. 51). 
 
Roberts, Robert  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 15 Oct. 1812 (LS 13/267, f. 70v).  
D. by 6 May 1836 (LS 2/62, f. 3). 
 
Roberts, Roger Elliot  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 10 May 1800 (HO 38/8, p. 
380).  Res. by 28 Aug. 1806 (HO 38/12, pp. 12-13). 
 
Roberts, Thomas Messenger in Extraordinary 13 June 1661 (LC 3/26, f. 130).  No further 
occ. 
 
Roberts, Thomas  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-1700 (A General and 
Compleat List, p. 2; LC 3/30, f. 71v; Chamberlayne [1694] II, 252; last occ. ibid. [1700] III, 
507).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Roberts, Thomas  Joiner to the Great Wardrobe 11 Jan. 1687 (LC 3/30, f. 55v; LC 3/32, p. 
21; LC 5/166, p. 161).  D. by 23 June 1714 (LC 5/166, p. 310). 
 
Roberts, Thomas  Musician 3 May 1706 (LC 5/166, p. 187; LC 3/63, p. 38).  D. by 31 Jan. 
1722 (LC 3/63, p. 259). 
 
Roberts, Thomas  Messenger 7 Sept.1715 (LC 3/63, p. 113; LC 3/64, p. 58).  D. by 29 June 
1728 (LC 3/64, p. 161). 
 
Roberts, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1718-1723 (Chamberlayne [1718] II iii, 139; 
last occ. ibid. [1723] II iii, 572).  Vac. by 1726 [Ibid. [1726] II iii, 124-26).  
 
Roberts, Thomas Alexander  Waterman vac. 6 Jan. 1808 on app. as Master of the Barges 
(LC 3/68, p. 107).  Master of the Barges 14 July 1807 (LC 3/68, pp. 105, 108; LC 3/70, p. 4).  
Last occ. 1847 (RK [1847], p. 147).  D. by 13 Apr. 1847 (LC 3/71, p. 307).   
 
Roberts, Thomas Alexander  Waterman 25 Jan. 1819 (LC 3/68, p. 189; LC 3/70, p. 8).  Ret. 
by 16 July 1861 (LC 5/237, p. 272). 
 
Roberts, William  Child of the Pastry 1 Jan. 1747 (LS 13/263, f. 107).  Second Groom of 
Pastry 26 Jan. 1753 (LS 13/264, f. 16v).  First Groom of the Pastry 16 Apr. 1760 (Ibid., f. 
42v; LS 13/266, f. 12).  Yeoman of the Pastry 1 July 1761 (LS 13/266, f. 32v).  D. by 28 Jan. 
1795 (LS 13/267, f. 29). 
 
Roberts, William  Waterman 2 July 1832 (LC 3/70, p. 77).  No further occ. 
 
Roberts, William Hayward  Chaplain May 1772 (GM [1772] XLII, 248).  D. 5 Dec. 1791 
(DNB XLVIII, 397). 
 
Robertson, Archibald  Musician 2 Sept. 1775 (LC 3/67, p. 80).  D. by 11 Sept. 1803 (LC 
3/68, p. 81). 
 
Robertson, James  Yeoman of the Guard first occ. 30 Aug. 1781 (RA 1681 GEO ADD 
17/79).  Pd. to 5 Jan. 1785 (AO 3/106/1- 4).  Vac. by 5 July 1789 (Ibid., no. 5). 
 
Robertson, Robert  Drummer 9 Mar. 1836 (LC 3/70, p. 164).  No further occ. 
 
Robinson (?née Pavonarious), Ann  Joint Laundress of the [Table and] Household pd. from 
1 Apr. 1769 to c. 16 Jan. 1770 (LS 2/4).  D. by 16 Jan. 1770 (LS 13/266, f. 67). 
 
Robinson, Charles Helper to the Master of the Horse 10 Jan. 1761 (LS 13/203, f. 19).  No 
further occ. 
 
Robinson, Christopher  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1790 to 3 May 1803 (AO 
3/106/6).  D. by 3 May 1803 (Ibid., no. 36). 
 
Robinson, Francis Clockmaker 6 Nov. 1727 (LC 3/64, p. 127).  Pd. to 25 Oct. 1760 (AO 
1/419/198).  Vac. 25 Oct. 1760 (Ibid.). 
 
Robinson, George  Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Jan. 1806 (AO 1/434/24). 
 
Robinson, Hastings  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 July 1824-1829 (Wh Pbk 1). 
Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Robinson, Henry  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 11 Feb. 1671 (LC 3/26, f. 
123v). 
 
Robinson, Henry  Clerk of the Avery 3 Aug. 1676 (LS 13/197, f. 35).  No further occ. 
 
Robinson, Henry  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of 
early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
Groom of the Hunting Stable 20 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 30v).  D. by 1 Jan. 1698 (Ibid., f. 
61). 
 
Robinson, James Drum-major 4 Dec. 1804 (LC 3/68, p. 89).  Discharged by 23 Apr. 1810 
(LC 3/68, p. 123). 
 
Robinson, James  Extra Coachman 6 June 1818 (MOH LB E, p. 124).  Office abolished by 
Est. of 5 Jan. 1823 (MOH EB 1 D no. 1). 
 
Robinson, James  Page of the Backstairs 10 Aug. 1830 (LC 3/70, p. 15).  D. by 9 Mar. 1831 
(LC 1/15, no. 1117A; given as >Thomas Robinson= in LC 3/70, p. 55). 
 
Robinson, John  Chaplain in Extraordinary 3 Nov. 1673 (LC 3/27, f. 29).  No further occ. 
 
Robinson, John  Child of the Chapel Royal first occ. 1700 (Chamberlayne [1700] III, 484).  
Voice changed by 12 May 1705 (RECM II, 80 citing LC 5/154, p. 70; nl Chamberlayne 
[1702] III, 500). 
 
Robinson, John (Bishop of London)  Dean of the Chapel Royal 17 July 1713 (Rimbault, p. 
127; LC 5/166, p. 305; LC 3/63, p. 111).  Vac. by 15 Mar. 1718 (LC 3/63, p. 182). 
 
Richardson, John  Chapel Keeper at St. James's [later Whitehall] occ. Est. of 29 Dec. 1685-
c. 30 Mar. 1743 (LS 13/38; LS 13/198, f. 22v; LS 13/199, f. 20v; LS 13/200, f. 25; LS13/201, 
f. 15v).  D. by 30 Mar. 1743 (Rimbault, p. 149). 
 
Robinson, Matthew  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Yeoman Rider of the Race and Running Horses 1 
Oct. 1673 (LS 13/253, f. 40).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Groom of the Stables Est. of 31 Mar. 1685 (Ibid.).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Robinson, Mathew  Stud Helper occ. 1743 (CCR [1743], p. 17).  No further occ. 
 
Robinson, Matthew  Stud Helper 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, p. 15).  D. by 1 Dec. 1763 
(Ibid., p. 111). 
 
Robinson, Richard  Musician for the Wind Instruments 17 May 1678 (RECM I, 179 citing 
LC 5/143, p. 87).  Position abolished 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
--Keeper of the Instruments 26 Jan. 1681 (RECM I, 193 citing LC 5/144, p. 47).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Robinson, Richard  Doorkeeper of the [Privy] Kitchen 1 Apr. 1684 (LS 13/9, f. 9; LS 13/10, 
f. 7v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Robinson, Richard  Groom of the Confectionery 1 Oct. 1742 (LS 13/263, f. 92).  Second 
Yeoman of the Confectionery 15 Feb. 1748 (Ibid., f. 111).  First Yeoman of the Confectionery 
2 Feb. 1756 (LS 13/264, f. 25v; LS 13/266, ff. 5v, 32).  Groom of the Confectionery 1 Jan. 
1762 (LS 13/266, f. 36).  Second Yeoman of the Confectionery 22 Dec. 1783 (LS 13/267, f. 
6).  Res. by 29 Apr. 1784 (Ibid., f. 6v). 
 
Robinson, Robert  Gentleman Sewer 26 Dec. 1702 (LC 5/166, p. 136).  Surr. by  23 Sept. 
1708 (Ibid., p. 220). 
 
Robinson, Samuell  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 14 Sept. 1689 (LC 3/32, 
p. 32).  No further occ. 
 
Robinson, Septimus (ktd. 10 Apr. 1761)  Gentleman Usher Daily Waiter 12 Dec. 1760 (LS 
13/203, f. 16; LC 3/67, p. 17: gives 12 Dec. 1761 [sic]).  D. 6 Sept. 1765 (DNB XLIX, 40). 
 
Robinson, Tancred  Physician to the Person 30 Sept. 1715 (LC 3/63, p. 143). Vac. 11 June 
1727 on d. of George I. 
 
Robinson, Thomas  Sewer of the Chamber in Extraordinary 11 Apr. 1666 (LC 3/26, f. 120v).  
No further occ. 
 
Robinson, Thomas [?Third] Child of the Scullery 22 Jan. 1672 (LS 13/252, f. 183).  First 
Child of the Scullery [?c. 3 June 1673] (Conjectural date based upon that of the resignation of 
the previous holder, Thomas Hickman:  Ibid., f. 171).  Second Page of the Scullery 30 Apr. 
1679 (LS 13/254, f. 30v).  First Page of the Scullery [?c. 19 Feb. 1681] (Conjectural date 
based upon that of the death of Thomas Sanctasillia, probable previous First Page of the 
Scullery: LS 13/254, f. 38; LS 13/9, f. 14; LS 13/256; LS 13/10, f. 10v; LS 13/259, f. 10v).  
Vac. ?1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Robinson, Thomas   Purveyor and Granitor at Hampton Court 28 July 1683 (LS 13/197, f. 
91).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Robinson, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1694-1710 (Chamberlayne [1694] II, 252; last 
occ. 1710 ibid. [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (ibid. [1716] II iii, 573-74). 
 
Robinson, Thomas  Locksmith 21 Dec. 1716 (LC 3/63, p. 150).  D. by 25 June 1723 (Ibid., p. 
292). 
 
Robinson, Sir Thomas, Kt.  Master of the Great Wardrobe 23 Dec. 1749 (C 66/3628). 
Revoked 4 Apr. 1754 (C  66/3642, recited in gt. to Viscount Barrington).  Master of the 
Great Wardrobe 21 Nov. 1755 (C 66/3649).  Revoked 27 Nov. 1760 (C 66/3670, recited in 
gt. to Earl Gower). 
 
Robinson, Thomas (William)  Footman 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 12).  Vac. by 14 Nov. 
1763 on app. to the Queen=s Stables (Ibid., f. 34v; MOH WB 1, p. 111). 
 
Robinson, Hon. Thomas (succ. as 2nd Lord Grantham 30 Sept. 1770)  Vice Chamberlain 24 
Feb. 1770 (CHOP 1770-2, p. 172). Vac. by 5 Feb. 1771 (CHOP 1770-2, p. 363:  app. of 
Viscount Hinchingbrooke). 
 
Robinson, Thomas  Yeoman of the Guard 1835 (Hennell, p. 248).  D. 16 Mar. 1857 (Ibid.). 
 
Robinson, William  Purveyor and Granitor at Hampton Court 28 Nov. 1681 (LS 13/197, f. 
76v).  Res. by 28 July 1683 (Ibid., f. 91). 
 
Robinson, William  Deputy Master of the Great Wardrobe Jan. 1750 (GM [1750] XX, 44). 
Pd. from 29 Sept. 1749 to 5 Apr. 1754 (LC 9/179 ff. 5, 42).  Deputy Master of the Great 
Wardrobe pd. from 5 Apr. 1756 to 25 Oct. 1769 (LC 9/181 ff. 6v, 57v).  No further occ. 
 
Robinson, William  Groom of the Stables 14 Apr. 1755 (LS 13/202, f. 17v).  Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Robson, Abraham  Yeoman of the Guard pd. from 17 Apr. 1803 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/36-63).  Last occ. Feb. 1813 (RA GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Robson, E.  Storekeeper of the Kitchens pd. from 1 July 1836 to 24 Oct. 1843 (LS 2/62, f. 2-
72, f. 3).  Vac. 25 Oct. 1843 (LS 2/72, f. 3). 
 
Robson, George  Porter of the Bread Pantry (Breadbearer) 1 Oct. 1775 (LS 13/203, f. 121v).  
Porter to the [Board of] Greencloth 19 Sept. 1787 (LS 13/204, f. 114).  Table-Decker to the 
Equerries 6 Jan. 1802 (LS 13/267, f. 40v).  ?Vac. 18 Feb. 1812 on transfer to the Windsor 
establishment (LS 2/38). 
 
Robson, John  Page of Presence Chamber 27 Mar. 1677 (LC 3/24, f. 11).  Res.  by 5 Mar. 
1678 (Ibid.). 
 
Robson, John  Mewskeeper (Keeper of the Stables) at Hampton Court 17 Apr. 1689 (LS 
13/198, f. 29).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
--Riding Purveyor occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 246). No further occ. 
 
Robson, John  Messenger in Extraordinary 5 Feb. 1734 (LC 3/65, p. 13).  Messenger 20 June 
1734 (Ibid., p. 18).  D. by 5 Feb. 1753 (Ibid., p. 264). 
 
Robson, John  Groom of the Pantry 9 June 1768 (LS 13/266, f. 56v).  D. by 22 July 1774 
(Ibid., f. 89v). 
 
Robson, Mary  Laundress of the Table and Household 29 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 7A).  Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Robson, Thomas  Child Rider occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D 
[w]1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Robson, Thomas  Deputy Master of the Great Wardrobe to Viscount Preston 1685-8 (CTB 
IX, 244).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Robson, Thomas  Head Gate Porter at Carlton House 31 Dec. 1814 (LS 13/204, f. 92v).   
Upper Porter of the Stables pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 2, p. 3; LB F, p. 552).  D. 29 
Sept. 1831 (SB 1, P. 108). 
 
Robson, William  Yeoman of the Guard occ. 1736-1742 (Chamberlayne [1737] II iii, 190; 
last occ. Miege [1742] , p. 79).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 251-52). 
 
Rocheblave, Peter  Chaplain 9 June 1730 (LC 3/64, p. 209).  Vac. by 14 Dec. 1742 (LC 
3/65, p. 151). 
--Preaching Minister of the French Chapel 11 Sept. 1730 (LS 13/201, f. 44; NCB, p. 79).  D. 
by 16 Jan. 1771 (LS 13/203, f. 69v). 
 
Rochester, Bishops of see Dolben, John; Sprat, Thomas; Turner, Francis 
 
Rochester, Jane (Hyde) Countess of see Hyde, Lady 
 
Rochester, John (Wilmot) 2nd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 6 Mar. 1667 (LC 3/24, 
f. 2).  D. 16 July 1680. 
 
Rochester, Laurence (Hyde) 1st Earl of see Hyde, Hon. Laurence 
 
Rochford, William Henry (Nassau de Zuylestein) 4th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 
11 Aug. 1738 (LC 3/65, p. 80).  Groom of the Stole 4 Mar. 1755 (Ibid., p. 288).  Vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Rock, Ambrose  Chaplain in Extraordinary 6 Nov. 1675 (LC 3/28, f. 23).  No further occ. 
 
Rock, John  Sewer in Extraordinary 7 November 1663 (LC 3/26, f. 115).  No further occ. 
 
Rock, John Watchman at the Cockpit 3 May 1738 (LC 3/65, p. 76).  D. by 1 Feb. 1739 (Ibid., 
p. 87). 
 
Rock, William  Yeoman of the Carriages 2 Feb. 1758 (LS 13/202, f. 26).  Vac. 25 Oct. 1760 
on d. of George II. 
 
Rockingham, Charles (Watson Wentworth) 2nd Marquess of  Gentleman of the Bedchamber 
18 July 1751 (LC 3/65, p. 250; LC 3/67, p. 7).  Pd. to 10 Oct. 1762 (T 53/48, pp. 390, 448). 
 
Rodbard, Thomas  Esquire of the Body in Ordinary Supernumerary= 22 July 1667 (LC 3/26, 
f. 116v; cert. renewed 26 Sept. 1672: LC 3/27, f. 25).  No further occ. 
 
Rodd, James  Supernumerary Child of the Scullery (w/o fee until his succession at the next 
vacancy) 29 Apr. 1675 (LS 13/254, f. 10v).  [Fourth] Child of the Scullery 29 Jan. 1678 
(Ibid., f. 23). [Second Child of the Scullery c. 30 Apr. 1679] (Conjectural position and date 
based upon a series of promotions among the Children of the Scullery: ibid., f. 30v). [First 
Child of the Scullery c. 19 Feb. 1681] (Conjectural position and date based upon that of the 
promotion of John Alsop from this position: ibid., f. 38).  Child of the Scullery  22 Apr. 1685 
(LS 13/9, f. 14A).  First Child of the Scullery 16 Mar. 1689 (LS 13/256; LS 13/259, f. 10v).  
Second Page of the Scullery 8 Nov. 1703 (LS 13/259, f. 23v).  First Page of the Scullery 1 
Feb. 1715 (LS 13/261, f. 6v; LS 13/44, f. 14).  Res. by 16 May 1724 (LS 13/261, f. 42). 
 
Roden, Robert (Jocelyn) 3rd Earl of see Jocelyn, Viscount 
 
Rodesby, Thomas  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= Nov. 1668 (LC 3/26, f. 
122v, vacated).  No further occ. 
 
Rodge, Thomas Chaplain in Extraordinary 15 Apr. 1664 (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
Rodwell, Ric  Coachman first occ. 1708 (Chamberlayne, [1708], p. 618).  Vac. 1 Aug. 1714 
on d. of Anne. 
 
Roe, Joseph  Sergeant of the Vestry [and Clerk of the Cheque] 20 Nov. 1790 (LS 13/204, f. 
40; Baldwin, p. 430).  D. by 28 Feb. 1816 (LS 13/204, f. 99). 
 
Roe, Ralph  Messenger to Auditor Shales 15 June 1692 (LC 3/32, p. 78).  Prob. vac. by 4 Oct. 
1698 (LC 3/3, f. 20). 
 
Roe, Roger  Esquire of the Body in Extraordinary 19 Feb. 1661 (LC 3/26, f. 117).  No further 
occ. 
 
Roffey, John  Sergeant of the Pantry 13 Apr. 1661 (LS 13/7, f. 2v).  Res. 8 July 1662 (LS 
13/252, f. 81). 
 
Roger (Rogers), Lewis  Barber to the Household 5 Mar. 1720 (LS 13/176, f. 140).  Ev. vac. 
11 June 1727 on d. of George I. 
 
Rogers, Ambrose  Yeoman of the Guard occ. 1696-1699 (Hennel, p. 286; last occ. Miege 
[1699] III, 96).  Vac. by 1700 (Chamberlayne [1700] III, 507-08). 
 
Rogers, Basil  Porter at the Watergate [Second Porter] at Somerset House 20 Nov. 1747 (LS 
13/263, f. 110v; LS 13/55).  Pd. to 30 Sept. 1775 when office abolished (LS 2/6). 
 
Rogers, Edmund Southey  Messenger to the King 19 June 1824 (LC 3/69, p. 68; LC 3/70, 
p.6).  Last occ. 1866 (RK [1866], p. 150).  Vac. by 1867 (Ibid. [1867], p. 149). 
 
Rogers, Edward [Second] Page of the Larder 15 Feb. 1662 (LS 13/252, f. 240).  
Supernumerary Page of the Larder Est. of 1 [Dec. 1662] (The Est. of 1 Dec. 1662 [LS 13/31, 
f. 16v] lists but does not name a Supernumerary Page; first named LS 13/34, f. 25v).  
Supernumerary Groom of the Larder Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 19v).  Vac. by Est. of 
30 June 1674 (LS 13/36). 
 
Rogers, Edward   Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 5 July 1667 (Ibid., f. 122).  
Sewer of the Chamber in Extraordinary 4 Dec. 1667 (Ibid., f. 121).  No further occ. 
 
Rogers, Edward  Keeper of the Standing Wardrobe at Whitehall 3 Aug. 1685 (LC 3/30, f. 
34v).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Rogers, Edward  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 19 Oct. 1806-1810 (Wh Pbk 1).  Vac.  
1811 (Ibid.). 
 
Rogers, Francis  Page of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC  3/24, f. 3).  Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
Rogers, Francis [?sen.] Keeper of the Standing Wardrobe at Whitehall 1660 (LC 3/25, f. 37).  
Occ. Est. of 1661-Est. of 1663 (Add. MSS. 36,781, f. 13v; BIHR XIX [1942], p.19).  No 
further occ. 
 
Rogers, Francis  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 4 Dec. 1666 (LC 3/26, f. 
122).  No further occ. 
 
Rogers, Francis [?jun.] Keeper of the Standing Wardrobe at Whitehall 10 June 1670 (LC 7/1, 
f. 53; LC 3/30, f. 34v).  Surr. 3 Aug. 1685 (LC 3/30, f. 34v).  Keeper of the Standing 
Wardrobe at Whitehall 17 May 1689 (LC 3/32, p. 38).  D. by 22 Oct. 1689 (Ibid.; LS 13/198, 
f. 36v). 
 
Rogers, George  Sewer of the Chamber in Extraordinary 8 Feb. 1665 (LC 3/26, f. 120v).  No 
further occ. 
 
Rogers, George  Child of the Chapel Royal occ. 23 Apr. 1685 (BDECM, p. 969).  No further 
occ. 
 
Rogers, George  Master Cook of Household Kitchen 1 July 1727 (LS 13/262, f. 15v). D. by 1 
July 1737 (Ibid., f. 39v). 
 
Rogers, H. J.  Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Jan. 1806 (AO 1/434/24). 
 
Rogers, Henry  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 1 Feb. 1672 (LC 3/27, f. 12v).  No 
further occ. 
 
Rogers, Henry  Groom of the Great Chamber 2 May 1672 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 27; 
LC 3/31, p. 36).  D. by 24 Nov. 1692 (LC 3/31, p. 36). 
 
Rogers, Humphry  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 18 June 1661 (LC 3/26, f. 
109).  No further occ. 
 
Rogers, John  Musician for the Private Music (lutenist) 16 June [1660] (LC 3/2, f. 21).  Bur. 
14 Sept. 1676 (BDECM, p. 970). 
 
Rogers, John  Chief Messenger to the Master of the Revels 18 July 1664 (LC 3/26, f. 131).  
No further occ. 
 
Rogers, John  Chaplain 3 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 108).  D. 1 May 1729 (Ibid., p. 194; DNB 
XLIX, 133). 
 
Rogers, John  Yeoman of the Guard 6 Mar. 1761 (LC 3/58, f. 82v).  No further occ.  (Vac. by 
5 Jan. 1784 (AO 3/106/1). 
 
Rogers, John  Postilion 15 Dec. 1809 (MOH WB 1, p. 165).  Last occ. Est. of 6 Apr. 1812 
(MOH EB 4, p. 5).  Vac. by Est. of 1830 (LB F, p. 550). 
 
Rogers, Paul  Messenger to the Accompting House occ. Est. of 1661-62 (Add. MSS. 36,781, 
f. 19v).  No further occ. 
 
Rogers, Robert  Chemist at Newmarket 21 Aug. 1829 (LC 3/69, p. 142).  No further occ. 
 
Rogers, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1696-1700 (Hennell, p. 286; last occ. 
Chamberlayne [1700] III, 508).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Rogers, Thomas  Groom of the Confectionery 1 Sept. 1741 (LS 13/263, f. 85v).  D. by 1 Oct. 
1742 (Ibid., f. 92). 
 
Rogers, Thomas  Drum-major (to First Reg. of Footguards) 1 Dec. 1756 (LC 3/66, p. 17).  
Last occ. 7 Apr. 1767 (LC 5/29, p. 204).  Vac. by 8 Mar. 1770 (LC 5/30, p. 27). 
 
Rogers, Thomas  Yeoman of the Guard 16 Aug. 1760 (LC 3/58, p. 73).  No further occ. (Vac. 
by 5 Jan. 1784:  AO 3/106/1). 
 
Rogers, William  Waterman 14 June 1720 (LC 3/63, p. 230).  Vac. 11 June 1727 on d. of 
George I. 
 
Rogers, William  Messenger in Extraordinary 20 June 1734 (LC 3/65, p. 18).  Messenger 13 
Oct. 1735 (Ibid., p. 38).  Page of the Bedchamber 30 Dec. 1751 (LC 3/65, p. 255; LC 3/67, p. 
43). D. by 5 July 1780 (LC 3/67, p. 123). 
 
Rogers, William Locksmith at Kensington, Kensington Gardens and Hyde Park 21 Mar. 
1776 (LC 3/67, p. 88).  Vac. by 3 Apr. 1805 (LC 3/68, p. 92). 
 
Rogerson, Robert  Chaplain in Ordinary 14 Aug. 1672 (LC 3/27, f. 30v).  No further occ. 
 
Rognon, Joshua  Second Groom of the Cellar 16 Dec. 1717 (LS 13/261, f. 22).  First Groom 
of the Cellar 24 Jan. 1719 (Ibid., f. 26v, app. prob. coinciding with that of Henry Allen as 
Second Groom of the Cellar). Third Yeoman of the Cellar 5 Nov. 1722 (Ibid., f. 36v).  D. by 
15 Feb. 1724 (Ibid., f. 38v). 
 
Röhrs (Roehers), George Joachim Hyeronymus  Preacher of the German Chapel 14 May 
1789 (LS 13/204, f. 36v).  Vac. by 6 Sept. 1798 (Ibid., f. 55). 
--Reader of the German Chapel occ. 1796-1801 (RK [1796], p. 94; last occ. ibid. [1801], p. 
116).  Vac. by 1802 (Ibid. [1802], p. 115). 
 
Roise (Royse), George  Chaplain first occ. 1691 (Miege [1691] III, 163; LC 3/32, p. 49; LC 
5/166, p. 106).  D. 23 Apr. 1708 (AO I, 1287). 
 
Rollos, Phillip  Working Goldsmith in Ordinary (w/o fee) 14 June 1676 (LC 3/28, f. 29).  No 
further occ. 
 
Rolls, John  Apprentice in the [Privy] Kitchen 16 June 1739 (LS 13/263, f 130v).  Eighth 
Child of the Kitchen 24 Dec. 1754 (LS 13/264, f. 24).  Seventh Child of the Kitchen 12 May 
1757 (Ibid., f. 30).  D. by 25 Dec. 1757 (Ibid., f. 32). 
 
Rolls, John  Engraver of the Seals 9 Mar. 1726 (LC 3/64, p. 23).  D. by 7 May 1744 (LC 
3/65, p. 169). 
 
Rolls, Samuel  Chaplain in Ordinary 25 Mar. 1678 (LC 3/28, f. 23v).  No further occ. 
 
Rolte, Walter  Gentleman Pensioner in Extraordinary 16 July [1660] (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 61v).  No further occ. 
 
Romney, Henry (Sydney) 1st Earl of see Sydney, Hon. Henry 
 
Ronald, John Groom [or Helper] of the Stables first occ. 10 July 1816 (LS 2/42-43).  Pd. to 5 
Jan. 1818 (LS 2/43).  Vac. 6 Jan. 1818 (LS 2/44). 
 
Ronkhe, Joseph  Gentleman Usher Quarter Waiter 30 May 1686 (LC 3/30, p. 21). Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Rooke, Charles  Sergeant Trumpeter 8 Mar. 1811 (LC 3/68, p. 126).  Last occ. 1827 (RK 
[1827], p. 118).  Vac. by 27 Feb. 1827 (LC 3/69, p. 109). 
 
Rooke, George Henry  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 Nov. 1732-1743 (Wh Pbk 1).  
Vac.1744 (Ibid.). 
 
Rooke, Lawrence  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 27 June 1668 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Rooney, James  [Drummer] 24 Sept. 1819 (LC 3/68, p. 194).  Res. by 19 May 1825 (LC 
3/69, p. 81). 
 
Root, Frederick  Yeoman Rider 18 Jan. 1690 (LS 13/198, f. 31v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Rootes (Rontie, Rooten, Rooley, Rasted), John  Gentleman Pensioner 28 June 1660 
(Badminton MSS Fm H2/4/1, f. 21v).  Vac. by 22 July 1678 (Ibid., f. 26v). 
 
Rooper (Roper), Thomas  Purveyor and Granitor occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS 
ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Roper, Hon. Charles  Page of Honour 1 Apr. 1737 (LS 13/201, f. 64).  Vac. by 23 Oct. 1741 
(Ibid., f. 79). 
 
Roper, Thomas  Yeoman Sadler Est. of 31 Dec. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Last occ.  11 Oct. 1686 (LS 13/255, f. 18).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James 
II.   
 
Ros see Fitzgerald de Ros 
 
Roscommon, Wentworth (Dillon) 4th Earl of  Captain of the Gentlemen Pensioners 9 May 
1676 (CSPD 1676-7, p. 104). Vac. by 24 Apr. 1677 (CSPD 1677-8, p. 98). 
 
Rose, Charles  Preaching Chaplain at Whitehall 1824 (AO II, 1225).  Occ. 19 Sept. 1824-
1829 (Wh Pbk 1).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Rose, Giles  Groom of the Household Kitchen 22 Aug. 1660 (LS 13/9, f. 9A; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 25).  Groom of the Queen's Kitchen 28 
Nov. 1668 (MS Carte 160, f. 22).  Groom of the Household Kitchen 30 June 1674 (LS 13/36, 
f. 28v).  Yeoman of the Household Kitchen 9 July 1680 (LS 13/254, f. 35v).  First Yeoman of 
the Kitchen 30 July 1683 (Ibid., f. 53v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Rose, Henry  Musician 18 Mar. 1748 (LC 3/65, p. 220).  D. by 18 July 1749 (Ibid., p. 235). 
 
Rose, John  [?Third] Turnbroach of the Household Kitchen 1 July 1734 (LS 13/201, f. 119).  
D. by 1 Oct. 1750 (LS 13/202, f. 35). 
 
Rose, Thomas  Yeoman Farrier Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Rosemond, ---  Chaplain in Ordinary 1 Oct. 1684 (LC 3/28, f. 33).  No further occ. 
 
Rosenberg, Charles  Messenger to the King 28 Apr. 1816 (LC 3/68, p. 173; LC 3/70, p. 6).  
Superannuated by 4 Mar. 1834 (LC 3/70, p. 110).   
 
Ross, Alexander  Footman 9 Dec. 1727 (LS 13/201, f. 20).  D. by 11 Jan. 1753 (LS 13/202, f. 
8v). 
 
Ross, Alexander  Child of the Pastry 1 Nov. 1736 (LS 13/263, f. 70).  Second Groom of the 
Pastry 1 Oct. 1745 (Ibid., f. 100v).  D. by 1 Jan. 1747 (Ibid., f. 107). 
 
Ross (Rose), Christopher Jeweler 12 Mar. 1685 (LC 3/56, p. 15).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Ross, David  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen 14 May 1678 (LS 13/9, f. 
10A; LS 13/38, f. 13; LS 13/39, p. 28).  Abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 26). 
 
Ross, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 June 1750-1760 (Wh Pbk 1). Vac. 1761 
(Ibid.). 
 
Ross, John  Chaplain first occ. 1765 (CCR [1765], p. 83).  Res. by 13 Jan. 1778 on app. as 
Bishop of Exeter (LC 3/67, p. 105; nom. 7 Jan., cons. 25 Jan. 1778: HBC, p. 248). 
 
Ross, Thomas  Keeper of the Libraries 1660 (LC 3/24, f. 23).  D. 27 Oct. 1675 (DNB XLII, 
279). 
 
Ross (Rosse), Thomas Supernumerary Assistant Groom of the Privy Chamber >(in Ordinary 
Supernumerary)= 14 June [1660] (LC 3/25, f. 14v-15; initial app. temp. Charles I).  Assistant 
Groom of the Privy Chamber 16 Mar. 1662 (LC 3/24, f. 7).  Groom of the Privy Chamber 27 
Jan. 1669 (LC 3/24, f. 7).  Res. by 25 June 1673 (Ibid.). 
 
Ross, William  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 20 June 1757 (LC 3/66, p. 31).  
Rem. by 29 Sept. 1757 (Ibid., p. 37).  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 18 Apr. 
1763 (E 403/2480, p. 79).  Rem. by 16 July 1765 (Ibid., p. 189). 
 
Ross, William  Messenger occ. 1791-1795 (RK [1791], p. 90; last occ. ibid. [1795], p. 90).  
Vac. by 1796 (Ibid. [1796], pp. 89-90). 
 
Rosser, Evan  Keeper [and Repairer] of the Buckets 24 Apr. 1766 (LS 13/266, f. 52v).  
[Third] Groom Porter at Gate 25 May 1769 (Ibid., f. 63v).  D. by 23 Oct. 1773 (Ibid., f. 86). 
--Porter and Lamplighter at Somerset House 27 Jan. 1768 (Ibid., f. 57).  Vac. 25 May 1769 
on app. as [Third] Groom Porter at Gate  (Ibid., f. 63v). 
 
Rossington, Joseph  Carver 20 Sept. 1689 (LC 3/31, p. 33; LC 5/166, p. 118). D. by 30 May 
1711 (LC 5/166, p. 274). 
 
Rost, John Chaplain in Extraordinary 9 Jan. [1668] (LC 3/26, f. 128).  No further occ. 
 
Rotefield, James  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
1678 (Ibid.). 
 
Rotheram, John  Yeoman of the Almonry 26 Apr. 1725 (LS 13/261, f. 44v; LS 13/263, f. 8v). 
D. by 24 Aug. 1728 (LS 13/263, f. 35). 
 
Rotherham, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Apr. 1763-1766 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1767 (Ibid.). 
 
Rotherham, Thomas, the yr.  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 12 Apr. 1673 (LC 
3/27, f. 13).  No further occ. 
 
Rothery, William Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Apr. 1746-1747 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1748 (Ibid.). 
 
Rothwell, Arthur  Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1783 to 5 Apr. 1801 (E 407/2/137-
159).  Vac. by 5 Apr. 1801 (Ibid., no. 160). 
 
Rottermondt, Abraham  Apothecary to the Person 16 Mar. 1690 (LC 3/3, f. 11). Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Roudle, James  Groom of the Robes 17 June 1685 (LC 3/56, p. 51).  Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Rought, Walter  Gentleman Pensioner in Extraordinary 15 July 1663 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 64).  No further occ. 
 
Roujat, Stephen  Surgeon to the Person 1 Apr. 1698 (LC 5/166, p. 6).  Sergeant Surgeon 21 
Nov. 1701 (Ibid., p. 64).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Roupel, Conrad  Groom of the Ewry in Reversion 9 Feb. 1692 (LS 13/256).  Second Groom 
of the Ewry 6 Jan. 1698 (Ibid.). Groom of the Ewry 3 July 1702 (LS 13/259, f. 22).  D. by 26 
Feb. 1705  (LS 13/258, f. 40v). 
 
Rouse, Edward  Cupbearer, Carver or Sewer in Extraordinary (to succ.,. at first vac.) 15 
Feb. 1676 (LC 3/24, f. 9).  No further occ. 
 
Rouse, Gervas  Gentleman Pensioner 22 Mar. 1676 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25v).  
Vac. by 24 Nov. 1677 (Ibid., f. 26). 
 
Routledge, John  Fourth Under Clerk of the Kitchen prob. app. 1 Jan. 1783 (LS 13/62). Res. 
by 17 Apr. 1783 (LS 13/267, f. 4). 
 
Row, ---  Messenger occ. 1748 (Miege [1748], p. 47).  Vac. by 1750 (CCR [1750], p. 81). 
 
Row, Edward Yeoman Purveyor and Harbinger of the Buckhounds 6 Oct. 1661 (LC 3/25, f. 
68, vacated).  D. by 25 May 1667 (LC 3/25, f. 96v). 
 
Row, John  Postilion to the Master of the Horse Apr. 1735 (LS 13/201, f. 57v). Groom to the 
Master of the Horse July 1751 (LS 13/202, f. 5v).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Row, Joseph Chaplain in Extraordinary 19 May [1664] (LC 3/26, f. 127v).  No further occ. 
 
Rowden, Francis  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Mar. 1763-1774 (Wh Pbk 1). 
Vac.  1775 (Ibid). 
 
Rowe, Anthony  Granitor to the Mews 22 Mar. 1676 (LS 13/197, f. 40v).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
--Purveyor at Windsor occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Purveyor and Granitor at St. James s and Purveyor of 
Beans 24 May 1689 (LS 13/198, f. 17).  Dismissed 9 Aug. 1694 (Ibid., f. 48).  
--Avenor and Clerk Martial 12 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 4).  Second Clerk Comptroller of 
the Green Cloth 1 Apr. 1693 (Ibid., pp. 121, 134).  Second Clerk of the Green Cloth 16 Apr. 
1702 (LS 13/258, f. 1).  Bur. 9 Sept. 1704 (HP 1660-90 III, 355). 
 
Rowe, Edward  Breadbearer 30 Aug. [1660] (LS 13/7, f. 3).  Supernumerary Breadbearer 
Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 24).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 27). 
 
Rowe, Francis  Gentleman of the Chapel Royal 15 Dec. 1736 (Rimbault, p. 52). D. 27 Apr. 
1755 (WAR, p. 388). 
 
Rowe, John  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 27 Feb. 1663 (LC 3/26, f. 
112).  No further occ. 
 
Rowe, Joseph  Waterman 11 Oct. 1767 (LC 3/58, p. 385; sl Est. 1782:  Shelburne MSS. 125, 
p. 140).  No further occ. 
 
Rowe, Nicholas  Poet Laureate 1 Aug. 1715 (LC 3/63, p. 112).  D. 6 Dec. 1718 (DNB XLIX, 
343). 
 
Rowe, Sir Thomas  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
20v).  Vac. 7 July 1684 (Ibid., f. 28).   
 
Rowe, Thomas  (later ktd.)  Gentleman Pensioner in Extraordinary 27 Sept. 1661 (Badmnton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 63).  Gentleman Pensioner 7 July 1684 (Ibid., f. 28).  Pd. to 25 Mar. 
1689 (E 407/1/50-2/70).  Vac. by 26 Sept. 1690 (E 407/2/71). 
 
Rowe, Thomas  Jeweler in Ordinary [?w/o fee] 2 Apr. 1673 (LC 7/1, f. 57v).  No further occ. 
 
Rowe, Thomas  Second Gentleman Harbinger 1 Apr. 1701 (LS 13/257, p. 180; LS 13/10, f. 
11).  Prob. vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Rowland, Hugh  Groom and Clerk of the Robes first occ. 1787 (RK [1787], p. 89). Vac. as 
Groom 19 Feb. 1812 on app. as Groom of the Robes at Windsor (LC 3/68, p. 142; T 38/526, 
p. 12).  Vac. as Clerk on app. as Clerk of the Robes at Windsor by 11 Mar. 1812 (LC 3/68, p. 
142). 
 
Rowland, Hugh  Messenger of the Robes occ. 1803 (RK [1803], p. 110).  No further occ. 
 
Rowland, Titus Drum-major [Drummer] (to Coldstream Guards) 24 Jan. 1743 (LC 3/65, p. 
153).  D. by 21 Nov. 1745 (Ibid., p. 191). 
 
Rowland, Trevor  First Porter of the Kitchen 1 July 1761 (LS 13/55).  Vac. by 30 May 1766 
(LS 2/2). 
 
Rowland, Walter  Trumpeter 30 Sept. 1742 (LC 3/65, p. 150).  Last occ. 4 Jan. 1764 (LC 
5/29, p. 33).  Vac. by 10 Sept. 1757 (Ibid., p. 214). 
 
Rowlandson, John  Yeoman of the Guard pd. from 10 Oct. 1790 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/7-
63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Rowley, Sir Charles, Kt.  Groom of the Bedchamber 12 Nov. 1832 (LC 3/70, p. 84). Vac. 20 
June 1837 on d. of William IV. 
 
Rowley, George Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 May 1808 (Wh Pbk 1).  Vac. by 
1811 (Ibid.). 
 
Rowley, John  Yeoman of the Guard occ. 1699-1700 (Miege [1699] III, 96; last occ. 
Chamberlayne [1700] III, 508).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Rowley, Silvanus (Silvester)  Falconer 11 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Last occ. 6 Sept. 1685 
(LC 9/342).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Rowley, William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 23 Feb. 1669 (LC 3/26, f. 
137v).  No further occ. 
 
Rowley, William  Gentleman Pensioner 21 July 1677 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26; 
ibid., f. 29v).  Pd. to 25 Dec. 1700 (E 407/2/77).  Last occ. Miege [1701] III, 90; nl 
Chamberlayne [1700] III, 507).  Vac. by 25 Dec. 1701 (E 407/2/78). 
 
Rowley, William  Groom Porter 21 Jan. 1700 (LC 5/166, p. 33; LC 3/5, f. 8).  D. by 7 Feb. 
1705 (LC 5/166, p. 173). 
 
Rowling (Rawlings), William  Yeoman of the Vestry 3 Sept. 1754 (LC 3/58, pp. 1, 103).  D. 
by 2 June 1778 (LS 13/203, f. 103v). 
 
Rowman (?Lowman), Jane  Necessary Woman 1 July 1727 (LS 13/201, f. 115).  D. by 1 Apr. 
1742 (Ibid., f. 123v). 
 
Roworth, Mark  Messenger in Extraordinary 15 May 1754 (LC 3/65, p. 279).  Messenger 17 
Aug. 1754 (Ibid., p. 282; LC 3/67, p. 39; last occ. RK  [1790], p. 89).  Vac. by 1791 (RK 
[1791], p. 89-90).  
 
Rowse, Dudley  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 19 June 1662 (LC 3/26, f. 
109).  No further occ. 
 
Rowse, Thomas  Gentleman Pensioner in Extraordinary 3 July 1660 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 61).  No further occ. 
 
Roxburghe, John (Ker) 3rd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 10 Dec. 1767 (T 52/59, 
p. 160).  Groom of the Stole 30 Nov. 1796 (HO 38/7, p. 201).  D. 19 Mar. 1804. 
 
Roy, John  Gentleman Pensioner in Extraordinary 7 May 1662 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 63v).  No further occ. 
 
Royden, Edmund  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  Res. by 3 
Mar. 1666 (Ibid.). 
 
Royden, John [Third] Yeoman Porter at Gate 22 Aug. [1660] (LS 13/7, f. 13v).  Prob. vac. 1 
Dec. 1662 on elimination of position (LS 13/31, f. 13).  First Yeoman Porter at Gate Est. of 1 
Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35; acc. LS 13/8, f. 12A d. 
Nov.1668). 
 
Royden, William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 5 Mar. 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Royer, Gideon  Writer, Flourisher and Embellisher of Letters occ. 20 Jan. 1669-23 Aug. 
1703 (CSPD 1668-9, p. 163; last occ. CTB XVIII, 378).  Vac. by 23 Mar. 1704 (LC 3/5, p. 
17).  
 
Royston, Richard  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-1694 (Hennell, p. 257; LC 
3/24, f. 27; LC 3/30, f. 70v; last occ. Chamberlayne [1694] II, 251).  Vac. by 1699 (Miege 
[1699] III, 95-96. 
 
Royston, William  Yeoman of the Guard occ. 1691 (Hennell, p. 258).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52).  
 
Rudd, Robert  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 5 Dec. 1673 (LC 3/27, f. 
16v).  No further occ. 
 
Rudder, Charles  Waterman 5 Mar. 1717 (LC 3/63, p. 154).  D. by 11 Mar. 1724 (Ibid., p. 
301).  
 
Ruddick, William  Footman 6 Apr. 1803 (LS 13/204, f. 69v).  Vac. by 16 May 1812 (Ibid., f. 
85). 
 
Ruddle, Richard  Wine Porter 14 Mar. 1691 (LS 13/10, f. 13v).  D. by 6 Nov. 1691 (Ibid.). 
 
Ruddock, James  Messenger to the Lord Chamberlain 1 May 1811 (LC 3/68, p. 128; LC 
3/70, p. 6; last occ. RK [1838], p. 120).  Superannuated 1 June 1838 (LC 3/71, p. 50).   
 
Rudiard, Ellen  Seamstress and Washerwoman to the Roman Catholic Chapel Royal Est. of 
20 Mar. 1688 (LS 13/255, f. 31).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Rudiard, John  Sacristan to the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Ruffhead, James  Joint Yeoman of the Bakehouse 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 3v). Office 
abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Ruffin, Thomas Falconer d. by 30 Apr. 1678 (LC 3/28, f. 71v). 
 
Rumbold, William  Clerk of the Great Wardrobe 25 June 1660 (C 66/2951, 3073).  D. 27 
May 1667 (MI All Saints, Fulham). 
 
Rumboll, Edward  Gentleman Pensioner in Extraordinary 20 Mar.1684 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 66).  No further occ. 
 
Rumsey, Bridgett  Strewer of Herbs vac. by 21 Apr. 1670 on app. of Mary Doyle (LC 3/25, f. 
77v). 
 
Rundell (Rundle, Runveill), Philip Goldsmith and Jeweler 15 Mar. 1797 (LC 3/68, p. 38; 
separate warrants; listed in RK as ARundell and Bridge@).  Last occ. 1843 (RK [1843], p. 154).  
Vac. by 1844 (Ibid. [1844], p. 155). 
 
Ruperti, George Andrew  Chaplain of the Lutheran Chapel first occ. Est. of 1714 (LS 13/44, 
f.  21; LS 13/201, f. 15).  D. 1731 (D. L. Brunner, Halle Pietists in England [Göttingen], 
1993). 
 
Rushe (Ruck), William  Daily Waiter in Hall in Extraordinary 26 Aug. 1672 (LS 13/252, f. 
177).  Did not succeed to office. 
 
Russ, Alexander  Assistant in the Ewry 9 Sept. 1780 (LS 13/266, f. 110).  D. by 8 Sept. 1792 
(LS 13/267, f. 23). 
 
Russell, Edward  Gentleman Usher of the Privy Chamber in Extraordinary 12  Nov. 1673 
(LC 3/24, f. 3). No further occ. 
 
Russell, Hon. Edward (styled Lord Edward 11 May 1694)  Treasurer of the Chamber 8 Mar. 
1694 (C 66/3367).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Russell, Francis  Esquire of the Body 27 Apr. 1679 (LC 3/24, f. 9; LC 3/56, p. 22). Res. by 
30 Apr. 1687 (LC 3/30 p. 24). 
--Groom of the Bedchamber 2 May 1685 (CSPD 1685, p. 144 [616]). Prob. vac. by 9 Mar. 
1687 (CSPD 1686-7, p. 384 [1545]:  app. of Richard Bagot). 
 
Russell, George Sergeant of the Hawks 6 July 1660 (LC 3/25, f. 66). 
--[?Falconer and] Gamekeeper of Shelford and Milborne 25 July 1660 (LC 3/25, f. 66).   
D. by  26  Nov. 1684 (LC 3/24, f. 25; N. B.: LC 3/24, f. 25v lists a George Russell jun. and 
one George Russell as Spaniel Taker). 
 
Russell, George  Gentleman Harbinger of the Gentleman Pensioners pd. from 25 Mar. 1693 
to 24 June 1693 (E 407/2/72).  Vac. by 25 Mar. 1696 (Ibid., no. 73). 
 
Russell, Harry Vane  Chaplain 23 July 1834 (LC 3/70, p. 119).  D. 21 May 1846 (AO II, 
1236). 
 
Russell, James  Gentleman Usher of the Privy Chamber 21 Mar. 1823 (LC 3/69, p. 52; LC 
3/70, p. 4).  D. by 18 Dec. 1830 (LC 3/70, p. 18). 
 
Russell, John  Joiner and Chair Maker occ. 1776-1782 (RK [1776], p. 76; last occ. ibid. 
[1782], p. 77).  Office abolished 1782 (22 Geo. III, c. 82). 
 
Russell, Joseph  Sergeant at Arms to the City of London 7 Jan. 1717 (C 66/3517).  Revoked 
22 Mar. 1720 (C 66/3542, recited in gt. to Nehemiah Collier). 
 
Russell, Michael  Messenger in Extraordinary 10 Dec. 1664 (LC 3/64, f. 131).  No further 
occ. 
 
Russell, Phillip Groom of the Great Chamber in Extraordinary 22 Nov. 1708 (LC 5/166, p. 
223).  No further occ. 
 
Russell, Robert  Jeweler in Extraordinary 20 Jan. 1668 (LC 3/26, f. 148). No further occ. 
 
Russell, Robert  Gentleman Pensioner 11 July 1678 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26v).  
Vac. by 25 Dec. 1682 (E 407/2/67; Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 27v:  rep'd by Sir Thomas 
Janson 17 Feb. 1683). 
 
Russell, Robert  Messenger 25 Apr. 1695 (LC 3/57, p. 33).  Surr. by 9 Oct. 1695 (Ibid., p. 
50). 
 
Russell, Robert  Cupbearer 1 June 1701 (LC 5/166, p. 60; LC 3/5, f. 5; LC 3/63, p. 50). D. 
15 May 1718 (HRC [1718] III, 23). 
 
Russell, Robert Under Housekeeper at Newmarket 16 Jan. 1720  (LC 3/63, p. 220).  No 
further occ. 
 
Russell, Thomas  Messenger 8 Oct. 1762 (LC 3/58, p. 237).  Last occ. 1790 (RK [1790], p.  
90).  Vac. by 1791 (Ibid. [1791], p. 89-90). 
 
Russell (Rugwell), Thomas  Trumpeter 23 Aug. 1795 (LC 3/68, p. 24).  D. by 25 Nov. 1824 
(LC 3/69, p. 75). 
 
Russell, Villary  Gentleman Pensioner occ. 1825 (RK [1825], p. 125).  Vac. by 1826 (Ibid. 
[1826], p. 125). 
 
Russell, William  Chemist in Ordinary [?w/o fee] 21 Nov. 1683 (LC 3/28, f. 28).  No 
further occ. 
Russell, William  Sergeant of the Hawks 26 Nov. 1684 (LC 3/24, f. 25). ?Office deleted 
6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Sergeant of the Hawks 12 Nov. 1689 (LC 3/32, p. 100).  
Office deleted 8 Mar. 1702 on d. of William III.  (But cf. reapp. 9 Nov. 1702:  LC 5/166, 
p. 102).  No further occ.  
Russell, William Under Housekeeper at Newmarket 20 May 1707 (LC 5/166, p. 196; LC 
3/63, p. 208).  D. by 16 Jan. 1720 (LC 3/63, p. 220). 
Russell, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 6 Aug. 1820-1827 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1828 (Ibid.). 
Rustat, John Chaplain in Extraordinary 22 Sept. [1662] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
Rustat, Robert  Page of the Robes 15 Sept. 1667 (LC 3/25, f. 60). 
--Groom of the Robes in Reversion 22 Nov. 1675 (LC 3/28, f. 17).  Groom of the Robes 8 
Apr. 1679 (LC 3/24, f. 21).  D. by 27 Dec. 1681 (Ibid; LS 13/197, f. 85). 
Rustat, Tobias  Yeoman of Robes 5 June 1660 (LC 3/24, f. 21).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II. 
--Under Housekeeper at Hampton Court 8 June 1660 (LC 3/24, f. 12v; LC 3/30, f. 35; LS 
13/198, f. 19; LC 3/32, p. 39).  Surr. by 1694 (LC 3/32, p. 39).   
 
Ruston, William  Pumper at the Mews 24 Feb.1779 (MOH WB 1, p. 128).  D. by 19 Apr. 
1782 (Ibid., p. 131). 
Rutherford, James  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 27 Dec. 1799 [Yeoman 
Usher pd. from 5 July 1789 to 27 Dec. 1799] (AO 3/106/1-23).  D. by 27 Dec. 1799 
(Ibid., no. 23). 
Rutherford, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1813-1821 (RK [1813], p. 127; last occ. 
ibid. [1821], p. 116).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], pp. 118-19). 
 
Ruthorne, Joseph  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 17 July 1668 (LC 3/26, f. 114v).  No 
further occ. 
Rutland, Charles (Manners) 4th Duke of  Lord Steward 14 Feb. 1783 (LS 13/117, p. 74). 
Vac. 11 Apr. 1783 (Ibid., p. 76).  
Rutland, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 13 May 1673 (LC 
3/27, f. 17v).  No further occ. 
Rutland, John (Manners) 3rd Duke of  Gentleman of the Bedchamber 31 Aug. 1721 (LC 
3/63, p. 255).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I.  Lord Steward 7 Jan. 1755 (T 52/47, 
p. 169; LG no. 9441). Vac. 25 Mar. 1761 (T 52/52 p. 271).  Master of the Horse 29 Apr. 
1761 (CHOP 1760-5, p. 97).  Vac. by 27 Sept. 1766 (CHOP 1766-9, p. 107:  app. of Earl 
of Hertford). 
Rutland, Joseph  Undermarshal 29 June 1821 (LS 13/204, f. 105r and v).  Vac. by 1824 
(LS 2/50).  
 
Rutlish, William Embroiderer 6 Oct. 1660 (LC 3/25, f. 61v).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II. 
 
Rutt (?Ruff), Isaac  Wine Porter 1 Apr. 1779 (LS 13/203, f. 124).  Office abolished by 
Est. of 1 July 1782 (LS 13/60). 
 
Rutter (Ritter), John  Fifth Yeoman Harbinger 4 Oct. 1731 (LS 13/263, f. 48; LC 5/160, 
p. 277 gives 17 Mar. 1732).  Fourth Yeoman Harbinger 1 Sept. 1735 (LS 13/263, f. 66v).  
Res. by 1 Jan. 1742 (Ibid., f. 87v). 
 
Rutter, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1792 to 13 Oct. [1808] (AO 3/106/8-
54).  D. by 13 Oct. [1808] (Ibid., no. 54). 
 
Rutter, Ralph  Messenger 30 July 1660 (LC 7/1, f. 63v).  Surr. by 20 Oct. 1679 (Ibid., f. 
66). 
 
Rutter, Thomas  Second Groom of the Poultry 1 Nov. 1707 (LS 13/259, f. 33v; LS 
13/261, f. 5).  First Groom of the Poultry 6 Nov. 1716 (LS 13/261, f. 17v).  Yeoman of 
the Poultry 11 Mar. 1721 (Ibid., f. 32v).  D. 5 May 1726 (Ibid., f. 46v; HRC [1726] XI, 
19). 
 
Rychaut, Thomas Sewer in Ordinary= (w/o fee) 4 Mar. 1669 (LC 3/26, f. 115v; cert. 
renewed 11 June 1680: LC 3/28, f. 7v).  No further occ. 
 
Rycroft, Henry (ktd. 4 Jan. 1816)  Knight Harbinger 24 May 1797 (LC 3/68, p. 41).  
Last occ. 1846 (RK [1846], p. 146).  Office delisted by 1847 (Ibid. [1847], p. 146). 
 
Ryder, Edmond  Keeper of the Stables at St. Albans occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Ryder, Hon. Dudley  Comptroller of the Household 19 Feb. 1790 (LS 13/265, f. 62). 
Res. by 5 Apr. 1791 (Ibid., ff. 62v-63). 
 
Ryder, Hugh Surgeon in Ordinary Supernumerary without fee or allowance= 22 Oct. 
1669 (LC 3/26, f. 144; cert. renewed 14 Feb. 1672:  LC 3/27, f. 48).  No further occ. 
 
Ryder, John  Assistant to the Clerks of the Green Cloth occ. 1757-1761 (CCR [1757], p. 
91; last occ. ibid. [1761], p. 91).  D. 28 May 1761 (GM [1761] XXXI, 284). 
Ryder, Lancelot  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 23 Apr. 1670 (LC 
3/26, f. 140).  No further occ. 
Ryder, Marshall  Clerk of the Robes and Wardrobes 2 July 1744 (LC 3/65, p. 172).  D. 
by 29 June 1771 (LC 3/58, p. 403). 
--Keeper of the Standing Wardrobe and Clerk of the Removing Wardrobe at Whitehall 
occ. 1745-1756 (Chamberlayne [1745] II iii, 200; last occ. CCK [1756], p. 123).  Office 
deleted by 1756 (CCR [1756], p. 78). 
 
Ryder, Robert  Sewer of the Chamber 11 Sept. 1739 (LC 3/65, p. 101; ibid., p. 100 gives 
31 Aug. 1739, vacated).  D. by 25 Aug. 1743 (Ibid., p. 161). 
 
Ryder, William Master of the Harriers 28 Sept. 1683 (LC 3/28, f. 72v).  Office deleted 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II.  Master of the Harriers 29 Sept. 1688 (CTB IX, 145).  Vac. 
by 22 Apr. 1689 (C 66/3327:  app. of Christopher Tancred).   
 
Ryder, William Purveyor and Granitor of Hay 1 Mar. 1684 (LS 13/197, f. 94).  Last occ. 
Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
--Avenor and Clerk Martial 10 Apr. 1688 (LS 13/255, f. 34).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Ryder, William  Undermarshal 21 Oct. 1715 (LS 13/200, f. 30v).  Res. by 4 Mar. 1719 
(Ibid., f. 46). 
 
Ryley (Reyly), Anthony  Groom of the Robes 22 Sept. 1724 (LC 3/64, p. 2; ibid., p. 118). 
D. by 29 Sept. 1752 (LC 3/65, p. 261). 
 
Ryley, Charles  Postilion 10 May 1745 (LS 13/201, f. 95v).  Dismissed by 2 July 1747 
(Ibid., f. 105v). 
 
Ryley (Riley), Henry  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1706 to c. 2 Dec. 1706 (E 
407/2/85).  Vac. by 2 Dec. 1706 (LC 5/166, p. 11 reversed). 
 
Ryley, Philip (ktd. 26 Apr. 1728)  Sergeant at Arms to the Treasury 1 Nov. 1684 (LC 
3/24, f. 10; LC 3/30, p. 29).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.   Sergeant at Arms to 
the Treasury 30 Apr. 1689 (LC 3/32, p. 34).  Surr. by 8 May 1701 (LC 5/166, p. 57).  
Sergeant at Arms to the Treasury 18 Jan. 1706 (Ibid., p. 180; LC 3/63, p. 26; LC 3/64, p. 
49).  D. 25 Jan. 1733 (GM [1733] III, 47). 
 
Ryley, Reginald  Sergeant at Arms to the Treasury 8 May 1701 (LC 5/166, p. 57).  Surr. 
by 18 Jan. 1706 (Ibid., p. 180). 
 
Rymell, Edmund  Cofferbearer 26 July 1664 (LC 3/25, f. 64v).  No further occ. 
Rymer, Thomas  Historiographer 23 Dec. 1692 (C  66/3356; LC 5/166, p. 117).  D. 14 
Dec. 1713 (DNB L, 68). 
Rymers, John  Furrier to the Robes c. 1714-1727 (LC 3/7, f. 17).  Ev. vac. 11 June 1727 
on d. of George I 
Rymns, Cornelius  Surgeon in Ordinary/Supernumerary w/o fee 27 Mar. 1668 (LC 3/26, 
f. 144).  No further occ. 
Ryves (Ryve, Reeves), Bruno  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, 
f. 11v).  Surr. by 11 May 1675 (LC 7/1, f. 54). 
 
Ryves, Robert Jeweler in Ordinary [?w/o fee] 19 Jan. 1675 (LC 7/1, f. 57v).  No further 
occ. 
 
Ryves (Ryve, Reeves), Thomas  Chaplain in Waiting 11 May 1675 (LC 7/1, f. 54).  Occ. 
1676-1679 (Chamberlayne [1676], p. 163; last occ. Chamberlayne [1679], p. 166).  Vac. 
by 1682 (Chamberlayne [1682], pp. 170-71 ; LC 7/1, f. 54).  
